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/''fe'fíkÉses especiales, con patente de iaven- 
por 20 años.
'•'■ Baldósasele alto y bajo relieve para or- 
' Imitaciones de los mármoles.
, iVLa fábrica más antigua de Andalucía y 
de ñiayor exportación.
■ ' 'Recomendamos al público no confundan 
¿, ñaestros artículos patentados con otras imi- 
ll'^íctoes hechas por algunos fabricantes los 
i'é]^^ distan Chucho en belleza, calidad y 
Ij^orido. Pídanse catálogos ilustrados. 
Pábricación de toda clase de objétoSrdé 
ídrá axtifleiar y granito.
Depósitos dé emeníos' ^ p o i^ ^  cdtes 
idráúlicas. , |0
sicióny déspáehp, Marqués de Lários Í2
I consejeros 
ni
traspasaíp ái veces el lím ite constitu- 
ciaDálmenta m arcado á  sus funcio­
nes moderafiloras, p ara  escudar á  los 
gobiernos, para  salvar á  los gober 
nan tes de las caldas á  que les llevan 
sus constan tes tropiezos.
De ah í el ibenosprecio y la  descon­
fianza cOn que son tra tad o s en  las 
esferas paja|/7itas, y de ah í la  sumi> 
sión y el servilism o obligado en que 
tienen que yivir den tro  de la política
V de las funéfones gubernam entales.
Y como con/^sta gente la  corona se
beiá á ésos .dos hombres. Ojalá nosotros, cada, que entregarán á la Junta de Sanidad rperfumarle á inundarle de inefable dicha, g Para realizar el prodigio que desde hace
pobres victimas de,la Tribuna, forzados de ] del Estado.
la logomaquia, encontrásemos, entre tanto I El proyecto impone fuerte multa al médi 
vnlcTftv ftlcriirm mi A minianpolítico ulgar, a guno que supiera spguir|co que ííehuse cumplir esta ley;,es decir, 
sus ejemplos. | que se plegue matar al enfermo ó cooperar
PabiínYibal. i á su míjerte en la forma indicada, é impone
......................... . ....iiimmiiiimHiilllBI" 'lli ilWHliiwwmii ..........mi.................. . ¡la péná de horca al médico convicto dé ha-
S I N  JBNM IBNDA l i ber abusada de las facultades que esta ley
I confisie á su profesión.
Eos periodistas que recientemente han 
. , , . -j. . , ,  a visitado al archipiélago canario hacen ele­
ve p rivada de consejeros serios y há-1 sincero españolismo que allí se
hiles, y com o^on  ella se ve obligadal gxente, españolismo que es tanto más de 
por fuerza á gobernar, está  e n  su  i celebrar, si se tiene en cuenta qû i las her- 
derecho exigiéndole sum isión y tr a  |mo8as islas apenas han recibido otra cosa
tando  á  actuales políticos que se 
hallan  a l frbqte dO^loo m inisterios, 
no como á ^ b e r n a n te s  y estadistas 
que tieüeií la  Olta fácu ltád  de acon- 
SGjar, sitio' édm ó' á  sim ples -séefetá- 
rios q u é u o  tiénen m ás m isión (jue; lá 
m ecánícá de obedecór; ] , \
Y de éste nm do y po r estas c á t^ ^ i  
la m phárqoda está  sin  consqjéro^yíeil 
p a ís  sin  G obprno . a
IR Ó M IO A
m.''
Los telegramas priniero y luego la 
Jin sa  de Madrid en sus secciones 
Ifídédicadas á la política pequeña, á la 
If' j^qlítica al menudeo, por que djB,ese 
í ) ^ o ,  en pequeño y al menudo^ ha^
^  política nüéstros gobernantes 
l in e a d o s  3̂ bebájados de talla, dir 
Cen que náientras el rey so quedó éh 
lilvillá para ácoihpañár loS ¿>««08 
Istóaha sánfa, Moret regreró álJa 
feorte algq cabizbjajo yüm tántofá- 
Ipeádo p<m que tuvo Iqué lliyáíse en 
|t3lanco muta autorizactónl(|e láre> 
l ^ á  firmaléjpecriató díso¡Ikició;n. qel 
Parlamento^
C on este Emotivo los d ipu tádds quo | invasor
t J n  e e n té á a jíio .
se veían con su  representación en  él 
aire y que tienen, no la  sospecha, 
sino la casi com pleta seguridad de 
que no h an  de o b tener en  n u eras  
lecciones el actá, se h an  tranquil!* 
ido u n  tan to ; pero Moret, que sabe 
ímp se halla  de cohesión y discipli 
la  m ayoría que le dej'ó M ontero 
ís y que debería ser m inisterial, 
plise; con la m e ^ tiv a  del rey á  fir- 
él ̂ enc íbnád .0  decreto, en  situa- 
p  ¡difícil, aunque no  en  trance  de 
jlqitir, po r que esto , ya es sabido, 
Jljisliros grandés políticos d em an - 
a  jéncha y de epiderm is curtida, ub
Méjico celebjra »3on grandes fiestRsél cen­
tenario del náciéaieúto de Juárez. Pueblo 
agrádecido, Honra If memoria  ̂ del qjue le 
Gonséryó libré) en diáá snpremOBj y busca; 
en el recuerdo del gran indio alientos para 
terminar su evqlüción progresiva.
PodOB hoMénajes más itterécidos queé 
Sin: Juárez, acaso Méjico no existiría como 
nación independiente. Fueron necesarios 
las grandes en orgias de aquel hombre ilus­
tre, su volunté íin<Iúmable, su talento cla­
ro, 8U fe íñéj á éñ lavVictoíia, para qtte el 
imperio de dmiliano, poderoéo después 
de las hecatói abes de Puebla, cayése en 
Qtterétaro, e i^e  jás brumas mélaucólicas 
ue Una máfl'ann sintó
Grande era,\fí; J^ cuando oponíase
en Vérácruz:^®pnder de Miramón, desafia­
ba dé«de cWquier ignorado villorrio, con 
BU Gobierno jiroscri^b, la soberanía del 
ó peléabá bravamente en Puebla,
convertida, fip taA  I ’orey, en una Numan 
cia americaí*. Pt rb yo le admiro más re­
construyendo ja patria, curando sus heri­
das mortalésh echando lob cimientos del 
Méjico actual! ijuerte y próspero. M«gistra- 
dp, caudillo, f ainxa de su nación, supo ser 
tan grande eajlá paz cóMolo había sido en 
la epopeya gq#era .
háceh nunca  espontáneam ente;
l^ la  dim itir é irse, os preciso que Iqs 
];éíhen; es necesario  qiie les digan al-
ind irecta éom p las d é l padre  
les pasa  lo que a l gallego de
j ; , :» a r é c e m e  que va á  h ab e r paloS.
,^ „ Jn  qué lo h as  conocido?
K V ^E n que.diéronm e dos.
del Con
de nimístrOiS, la  cuéislióií p t ó d  
Jtiaria, tántP^bbr la  ac titud  hbstil,^ 
i ld e  é inbisciplinadá ^de lám ayb- 
cuanjtq por la iíp p p sic ió n  
té] dé íg¡mírapría cohservadbra de 
lüra, y la situación  en  que se .h á u  
ideado I p  m inorías republicana* y 
Itíilániáta^ dS ’u h  caso de v ida d  
íiáQrtó' ■ ■
^Gon ¡as ieJórtes c e r r a d p  a rb itra m - 
li lilí  eh plenotpéidodd legislativo
de-p a ^ i ib ^ ^ é  sé jlam^libei:;^!, 
mócratá yi parlam en tario  no  p 
decoro)|EÉ|tt|ite g o b e rn p ; X cdh las 
Cortes l i l ^ R a s ,  dada  la  ac titud  én  
* ^   ̂ ’* eV-qbé se bairan actualdaente los dive^ 
sos grupos políticos que las compó* 
inépSlí&fét, no puede con tinuar dn  el 
bódér, jpof (Jue después de la  m aíi- 
)reiia que se arm ó al leersé el dé-
Gada vez ^ e  ’ recuerdo á uno dé estos 
hombres-tlppA
dores de nacionalidades, pienso que nues­
tra gran ^®ídba en no encontrar­
los. T no es que la raza, agotada, sólo pro­
duzca mediañiáa, pretenciosas, Juárez,. Mi­
tre, Porfirio Díaz, para mirar sélo á Améri­
ca, demuestran lo contrario. ,,
Hábiase de que la reconstitución nacio­
nal no puede ser obra de un hombre solo. 
Aquellos psérll quiepes la demperacia es 
uua ent¡eleqúiajlse escandalizan de que per- 
spnas cuerdas -defiendan la dictadura, y la 
consideren panacea de los males patrios 
Su vieja fraseología doctrinaria,huera ysó 
porífera, sublévasé entonces, y un batallón 
de figuras ^retóricas aliuea sus falsedades 
relumbxonas, sus explendores de talco, fin­
giendo argumentos y razones de valia. 
Pero no bien él análisis desplega sus enun­
ciados, el aítificiO tiene que batirse en de­
rrota, incapás de combatir victoriosamente 
las lecciones de la realidad, las verdades 
de los hechos.
y  éstos y aquélla dicen que en nuestra 
Patria sólo una individualidad enérgica po­
dría ordenar el caos reinante. La democra­
cia, respetable señora, es la apoteosis dé 
la cbarlíktáneíiai) Sus grandes venta jas,pal­
marias en otros: palsfrs, no han salido aún 
para España, del bello cuanto lejano país 
de la utopía. Un régimen donde los aboga­
dos, esa plaga social, lo encuentran todo 
franco j  expedíto,por fuerza ha de resentir­
se de poca seriedad]/ firmeza. La verborrea 
oficia en los áltares de la mentira. El sisté 
ma de trampa adelante parece la mejor de 
las políticas. Todp lo que atañe á la cosa 
pública, tiene, ó se le atribuye, 
mohatrero'.
¿Cómo derrotar á la farándula, restablc
que desdenes y agravios de los gobiernos 
de la^restauración.
Bueno será que éstos vayan preocupán- 
,dos6 en mejorar moral y mateiialmente las 
islas Ganarías, atenditp^ó 
macíenes..de]iú6í:;!ipcéié^^ ód]
,(̂ 1W vivéií ypad lé s , incurias, las in- 
iméíaHdad^ hasta los ultrajes dé la ad- 
minietración, y que ya qiie conocen el mal, 
con obras, y no con palabras y expe­
dientes dilatorios, se de^quen, sin levan­
tar mano, é curarlo. ^
Que hay que curar mucho y con urgencia, 
no hay quien lo ignore. Véase cnal ha sido 
y continúa siendo la políiica y la adminis­
tración imperantes en las iaias. Escribe nn 
árticulista de La Correspondencia de És- 
paña'.
^Figuraos, —dice, —todo el desecho ¡de 
nuestra desastrosa administración, todo lo 
inservible de la máquina nacioñiál, traés-] 
portado á lejanas tierras, sin autoridad que 
contenga, sin prensa qu v fisiializace, jíe-; 
vando á las altas esferas del péder las noti­
cias de atiúpellosé indignidadi9s, y tendjjéls 
idea muy aproximada de cómo sé ha yeiolídó 
gobernando á Canarias.
Al primer hampón que lo solicita, al pri­
mer desahogado que lo pide, creyendo des­
cubrir filones fácilmente explotables, se le 
destina á la hermosa provincia. Baála luego' 
entrar en relaciones con los caciques y ofre- 
cdrlés incondicionales servicios, para que 
la fortuna se entre por p s  puertas de casa 
y transforme al burócrata des pedido de to­
dos los ministerios, al fiTuciónario con ho­
ja de servicias detestable, en persona infin- 
yente y temida por su .posición y por ios 
resortes puestos á su alcance, en persona 
que mira á los islefios desdeñosamente y 
como dispensándoles la protección de un 
poder misterioso.
Si el indivídno destinado á las islas va á 
ejercer autoridad, basta y sobra con que so 
éuf ere de quiénes mangohean, y ante elloé 
se incline respetnosp prpmetiéndoles abso­
luto acatamiento. Los demás ciudadanos 
que.no comulguen en Ja iglesia del man- 
dsnriu quedan reducidos desde aquel inS-
Igual procedimiento se dicta para la 
muerte; artificialmente producida de íos 
idiotas ó imbéciles, de los niños deformes ó 
lisiados y de ios dementes, con la diferen­
cia de que en todos éstos casos el pariente 
más cercano deberá tomar la iniciativa y 
pedir á ios médicos la muerte dél loco ó del 
niño.
, Los comentarios del doctor Gregory son 
dignoside su transcendental proyecto, so­
bre todú al afirmar que lo en él propuesto 
lo^están haciendo coutinuámente los médi­
cos y s^^practica también en los hospitales. 
.. Pero ]nó queremos privar al lector del 
texto i^egró dé dichos comentarios.
' -«Lo que propongo, para alivio de seres 
humanés—dice el doctor,—es ni más ni 
menos lo que hoy estamos haciendo á favor 
de los smimales. ; ; : .
Sé. dé un paciente que ha sufirido cru;él- 
mente fiurante tres años antes de lograr 
que úna muerte tan lenta como segara y 
prevista termínase sn agonía.
¿Guánto más humano hnbiera sido pro­
porcionarle años antes la muerte anestési­
ca sin;0dolor alguno, en breves instantes? 
Lo rniimo digo de los infelices devorados 
por la lepra ó el cáncer, de los idiotas, de 
los niñiés horriblemente deformes ó incura- 
blemejÉe enfermos que nacen todos los 
dias, destinados á ser una carga para sí 
mismos, para sos familias y para él Estado 
mientras les dure la vida. Debería dárseles 
muerte en la infancia.
] Además, no hago otra cosa que procurar 
Convertir en acto legal lo mismo qne hoy 
están practicando los mejores médicos y 
cí|Uíafioa del país. A riesgo de que los acu­
san de homicidio suprimen, muy á menudo, 
vidas humanas, simplemeute por qué saben 
que ¿ll^acerlo así es uh acto de caridad pa-̂  
rá el paéieáte y su familia> En cada ¡gran 
hospital bisarré ésa clase dé somicldio casi 
diariainehlie. Y la lástima es qué ésa prác­
tica no seá todavía más frecuente. Mi pjro- 
yj^to dé ley ebntiene toda clase de precau­
ciones razonables.»
Ahora falta saber si habrá enfermos qne 
aceptan este proyecto contrario á la natu­
raleza humana, que nunca abandona la es­
peranza. Algunos habrá, sin embargó, los 
suicidas, por ejemplo, que se presten á mo­
rir
¡Morir sin dolor 1 j
¡Gomo si el temor á la muerte se fundase 
en el Óolor material que produce la pérdida 
de la|lda! ‘
De pronto Josefina (se llama Josefina) ■ largos años vienen persiguiendo, muiohos
MrvA 8 íÍ a  n ^ A -n / iv o  'R a Í I ?  l lA .  I T I V A T l tA ^ O
A v te íi y  iL é tra a
recho siquiera á defender ftts iutereseé V sn 
libertad. , ■
Asi hemos padecido gobernadores qué 
han empezado por acaparar los productos dé 
las:,franquicias y han acalcado por-dfg^^ 
bneta el mobiliario del Gobierno’ cíylí; 'ma­
gistrados .y jaeees4e quienes se han dicho 
eh la] prensa cosas].' vérdadéiaménte eatu- 
péndas, ipbr padie réctiheadae ui persegui­
das; átitoridádéá flexiblés' y complacientes 
para jos, amigos, Trigpriétas é ibj astas para 
los advérsáriosy- empleados yeñales, dis- 
puéStos á la i>ealización de las mayores tro­
pelías; toda la eácala .dé la corrupción ad- 
míñistratiya, qué, cuándo nó enenentra di­
ques, arroUa sin piedad intereses, derechos 
y existencia.»
4  A qüé copiar ihás?
Eso hay que. acabarlo rápidamente; lo 
exige la justicia; lo impone el más elemen­
tal.: patriotismo. , i ,
En Ganarías sA vén reproducidas todas 
las fjtmeStaB cansas que fomentaron el séf 
^aratísmó en nnestras colonias de América 
y Asia. ; ,, í : ]■: ■.
Q 'ésás cansas se extirpan sin contempla­
ciones en Ganarías, ó los efectos de ellas se 
tocarán ahí, como se tocaron en Gnba y Fi 
lipinas.
. Pero ¿á qué pedir peras al olmo?... No 
fiamos gran cosa de los ¡hombres y los par­
tidos politicosqne gobiernan: son ellos los 
qné nos perdieron antesVy és difícil que no 
sean los qué nos lleven ahora al último des­
astre. ■
LA
Ééto últim o de sim pensión de s e s i b - e i i m p e j i o  de lajóglc®» vnive* 
II; cada diseusió a  sería  para  el je- cajo natural, lo diBsqíüeiado y fuer^ 
IMéí ifrobierno u n a  batalla  de la  qued l G obi cí  
¡diría m alparado, y cada votación 
peligro de vergonzosa derro ta  pa- 
el m inisterio. ....
, En este estado, M oret, p a ra  coijti- 
liiUar tranouiio  tirando .de  aquí-á  lu -  
en qué se verificará, según eétá 
unciado y convenido, la  boda f e l  
y con el fin de p repararse  pqrá 
después sacando en  nuevas eleccio- 
u n a  m ayoría propia  y a d ic ^  á  
' su p e fso n a  y política, qo  ten ía  n |ás
Porque la obra de todo regenerr dor sincero 
debería ser de recónstrucción, más que de 
cambio. Lo bueno es español, pero se ocul­
ta. Cnantas ideas lanzáronlos sabios para 
gobierno de las naciones, integran hoy el 
patrimonio intelectual del noventa por cien­
to de nnestras . connacionales. Bastaría 
cristalizarlas en hceho», 
aeeióo, para qué nuestro rol mundial se 
'  iháúditO.
W n sr< n ú a n w u u M iw i« l '« m n ili»
OOSAS DB LOS YAXKIS
Laseleccilii,iíiniatar enferioos
m
memo hábil, m ás recurso  seguro  q u e ! 
, T_ j ::—1— /lo iqo actualesese de la  disolución de las
s -Cortes. . .i
X Negarle..ahora estem i^ ip jY este  re-
en  u n a  dificilísima 
¡ación de incertidum bre, em una  
laeión bástan tó  desairada y én  la  
putalsólo se fe puede colocar á  u n  po- 
■ “  '  u n  Jeíe de Gobierno, cuanúo
Y ésto no'pm de ser obra de Parlamentos 
qué nacleran'*É I la fársá, dé oradores..  ̂de 
club ó de estrac Ó, de Dulcamaras desapren­
sivos ó de Maq lávelos de trés al cuarto.
Ndéstro otganii mo nacional suena á hueco; 
Tras algunas si ióerficialidsdos, quizás bri­
llantes, no enct énira el psicólogo otra cosa 
que el vacío.,N Ida !de calor vital, de entu- 
^asmo cfeadorl feenndo. La iñsincéridad, 
norma de grane é i j  chicos, preside á todos 
los actos social
be qvHc P 
yhdadxcortés: 
ismo.
por experiencia se sa- 
!ontarse con una  dUcti- 
^ue  raya  en serví-. i
Esto, ¿L^uraim ente, les -^®®?4bón- 
q'ue del ca2;go de consejeros ré_; ; 
•sables delaGH^oua,descienden á  dés- 
em peñar el ]^,PéÍ de, sim ples serví- 
adores incondicionales, y en lugar de 
A llanar e lc á p in ó  de las instituciones, 
‘t ie n e n  <que sqr éstas las que, con sus 
 ̂ ctos é influencia, saquen á  aquéllos 
) los apuros f  atolladeros en que se 
eten  p o r su  incapacidad y torpeza. 
L a m onarquía h o y e n  E spaña—y 
ito lo saben su s  represen tan tes— 
> tiene u n  escudo y una  salvaguar- 
k  en  los, .gobiernos que se forman 
losactualeepájrtidos p o lítico |;a l 
el poder real tiene que
Somos apátic is'para la vida ciudadana, y
nos vendría có] iodo abedecer sin examen^ 
tJn Porfirio Mlz;v hiteUgenté, progresivo, 
qúe nos llevMe í ^ l ó  otrps senderos; 
nos dispensada ifm^^ grande de los bene­
ficios. Tal v^z, jiV obedecer, murmuraiía- 
mÓB, eternóé; dé|cpiítentds, sacando á re­
lucir el Grietó da| Derecho. Pero cuando 
viésemos qne ¡a labor estada cumplida, que 
Vyt oorvenir pmrfimo ya, ofrecía sus auro- 
 ̂Atiest a moral colectiva era otra, 
ras, quB de
que la culture. uü. ■ --«a los ojos,.-.reco-
En jos Estados Unidos de Améiica se ha 
emprendido una campaña—y aun se ha 
puesto en práctica—para decidir lá muerte 
de los enfermos incurables.
Dos doctores yankls . han venido propa- 
gandoi la idea y recabando adhesiones, ílé- 
gaiédo á alcanzar la de algunos, jiombr.es de
Séñeia müyXSetablewr*'-.....\
Pues bien; esté asunto acaba de ser ré-̂  
suelto por un proyecto de ley presentado al 
Parlamento de lowa. • ' ,
El proyecto de ley presentado en Des Moi- 
nes á ía Asambjea,legislativa de Iowa,,;es 
obra, desde lnego,, de un médico, el doctor 
hregpty, miembro de aquella Gámaya, y 
prppone niatar á los enfermos incurables, 
á los locos, álos, imbéciles;y á los niños
Bajo el sol de un hermoso día del mes de na. ¡Míreme usted!
lanzó un grito.
—¿Has visto saltar allí un pez? j
Juan le contestó sin mirarla:
—Sí.
Josefina se incomodó y dijo:
—No; no le has yísto, pues estabas^Vnél' 
to de espaldas.
Juan se sonrió y recuso*.
—Sí, es verdad. Est tba distri^jdoy no 
usaba en nada.
Josefina se calló; pero al cabq de nn mi­
nuto sintió una exlraordinaiia éómezón de 
hablar, y dijo.
—¿Irás mañana á Paria?
—No lo sé.
—¡Vaya una diversión! (Pasear sin decir 
una palabra! Guando uno no es imbécil, ha­
bla.
Summer no contestó, y ella, compren­
diendo sin duda en su perverso instinto 'de 
mujer qne iba á exasperarle, se pusoá ta- 
tarear una canción en moda.
Juan marmnró:
—Hazme el favor de callarte.
Y Josefina contestó indignada:
— ¿Por qué quieres que me calle? 
—Porque nos molestas.
Entonces ocurrió una escena repugnante 
odiosa, brutal, llena de intempestivas re­
criminaciones, de inesperados reproches y 
de abundantes lágrimas.
Serenóse al fin la tormenta y volvimos á 
la quinta.
A los tres meses vivía Juan aprisionado 
y nervioso en uno de esos lazos indestrnc- 
tibles, al parecer, que ligan para, siempre 
nuestra existencia.
Josefina le oprimía, le martirizaba, y uno 
y otro disputaban desde por la mañana 
hasta la noche, se injoriaban y se pega­
ban. ' ' X,; '.];'
Al fin y ai cabo, Juan Summer resolvió 
acabar para siempre con aquella mujer. 
Vendió todoé sus lienzos, pidió dinero pres­
tado á los amigos, realiz^20.000 francos 
(no era todavía muy conocido) y  los dejó 
cierta mañana sobre la chimenea con una 
carta de despedida. ,]'.,
Juan se refugió en mi casa..
A las tres de la tarde llamaron á la puer­
ta, y yo mismo ful á abrir.
Sin decirme una palabra, presentóse an­
te mis ojos una mujer, que entró precipita­
damente en mi estadio. Era ella.
Summer se habla levantado y estaba en 
pl taller.
Al verle, Josefina lé arrojó á los piés el 
sobre qne contenia los billetes de Banco, y 
le dijo en tono de indignación:
—Ahí tiene usted su dibero. No lo nece­
sito.
Josefina estaba pálida, témblprosa y dis­
puesta á cometer todo género de locaras. Eú 
cnanto á mi amigo, le vi palidecér de cólera, 
y pronto á, cometer cualquier violento des­
mán;*' ' ' .■; ]■
~ 4Qué quiere' usted de mi?—le pre 
guntó. . ' ■] . ] ' ] ■
—No verme tratada como una müjerzue- 
la. Yo be cedido á los megos y á sus pro­
mesas sin haberle pedido jamás cosa algu-
b.émbres de ciencia, Mr. eid ha inventado 
]nná máquina á la que da el' nombre d?d*“ 
neUctron. Es una verdadera batería, que 
podríamos llamar batería de gases. Los 
elementos de metal, que en otras baterías 
se consumen ó se corroen, en el dinéhetron 
quedan intactos^ Lo único que; se, consume 
es el combustible que se pone bajo la bate­
ría, agua, ó sea oxígeno, é hidrógeno, y 
aire, ó sea nitrógeno y oxígeno,, ocuriendo 
además una transformación lenta encuna 
solución de potasa cáustica que se echa 
en las pilas. Én vez del cinc empleando en 
las baterías ordinarias, se emplea hierro, 
y la solución de potasa sustituye sd̂  ácido ó 
al álcali qué se usa comunmente.
Gada,pila es, en pocas palabras, un re­
cipiente de hierro cploeado soí|re. una 
ma de fuego, Dentro hay una solución con.- 
centrada, de potasa cáustica con úp, dos 
por ciento de óxido de hierro, y en medio 
dél Uguido pende una lámpa de júeTra;! 
hueca de cuyos lados salen numerosas pi 
tas de carbón cóma las dé las lámparas,( 
arco voltaico,
Hasta la lámina de hierro baja un 
de aire, comunicando con el interior 
aquélla, de modo que el ajre no tiene otr^ 
salida que las puntas de carbón porbso.-Eq^ 
tas puntas atraviesan; una serie deláminao 
de palastro, dispuestas de tal mapérá, ^qué 
cada uno de los carbones no toque á  loe 
bordés del agujero por dónde pasa, ; él cuu  
es, al efecto, bastante grande.. De. estas la­
minas parte un alambre, y otro de jos c e ­
bones, exactamente cómo los lulos dé Iqs 
dos polos de cualquiera'báíeriá. ;
Para que la batería del dineloetron pueda 
engendrar electricidad, es preciso ̂ calentar­
la á 900 grados y hacer entrar por é l tubo 
una corriente de aire. En estas condlcidnen, 
la batéria produce úna comente de/YOO am­
perios con una tensión de cerca ^éú n  vol­
tio. Para su dineleetron espóiMental, 
Mr. Réid emplea doce baterías en serié, ob­
teniendo así 100 amperes con cásí Yl v< íl- 
tios de-tensión, esdécir, lá électricidád su­
ficiente para diez y seis lámparas incandon- 
centes de á diez y seis bujías. í
Gomo se comprenderá .,por esta déserfp- 
ción, hecha muy á la ligera y sin.entrari en 
detalles puramente técnicos,; una gran vien- 
taja del dineleetron consiste en la baraxura 
de su instalación y en que los imatériMlea 
más caros no se consumen;;de modo^qpela 
máqmna puede estar fúncionando meaéá en­
teros y produciendo electricidad, sin gpistar 
más que alrp, aguay gas dé carbón, f  Añá­
dase esto á la importancia que tiene (el po­
der obtener la electricidad directame-U te del 
carbón, y se comprenderá :qüe el ijjUvento 
de Mr. Reid puede estar llamado á  jprodú- 
cir una verdadera revolución en la- /índus- 
tria. V . - , ]'.■ ./] '
«M i O Afm m m ia
Julia, descansaba perezosa la pequeña po­
blación de Etretor, con sus acantilados 
Mancos y su extenso mar azul.
En la terraza del Gasino, infinidad de 
mujeret^ asemejaban un hellisímo jardín 
de trajes, en el que brillaban á la luz del 
cielo las sombrillas rojas y azules con 
grandeifioxes bordadas en seda.
Un jóven muy conocido y célebre, el pin­
tor Juan Snmmer, caminaba con aire triste 
ai lado de án cochecillo dé enfermo, en el 
qné descansaba Una mujer: su esposa,
Un criado impulsaba aquella especie de 
butaca cón ruedas, y la inválida contempla­
ba con sus ojos lánguidos la alegría dél 
cielo, la belleza del día y el contento de los 
demás.
Los esposos ni se hablaban ni se mira­
ban siquiera.
-Detengámonos un instante—dijo la 
mujer; '
La pareiá se detuvo, y el pintor se sentó 
en una silla de tijera que le presentó el 
criado;
Los que pasaban pór detrás de aqnel gru­
po, le miraban con ojos de tristeza, sabedo­
res de qne se trataba de una CúrioSa léyen- 
da de amor y dé abnegación;
¡No lejos de allí conversaban dós jóvenes, 
sentados ,en un cabrestante y con la mirada 
perdida.en el horizonte.
—Np, no és cierto; te áseguro que conoz­
co deDÍÍ|iado á Ja»n[#nn\mer.
—Pues, .entonces ¿por qué se casó? ¿No es-r 
taba imposibilitada, antes del matrimonio?
¡Esto yaés d^masiaúo!—exclamó Juan. 
—Si crees que vas...
Le detuve el brazo y le dije:
•4-¡Silencio, Juan! Délanie hacer ámí;
Me dirigí hacia Josefina y traté de Cal­
marla con la serie de argumentos qne se 
emplean en tales casos.
Ño sabiendo ya qué decir, y viendo' que 
la escena iba á terminar de un, modo deplo- 
lable, acudí al recurso supremo.
—Juan te ama, hija mían*exclamé;-- 
pero su familia quiere casarle, y ya com­
prenderás...
Josefina se estremeció, y volviéndose ha 
cia Snmmer, le dijó llorosa y convulsa:
—¿Gon que vas á casarte?
; -4S í—contestó Juan.
La antigua modelo dió un paso y añadió 
en tono solemne:
—¡Si te casas... me mato!
Joan se encogió de hombros y dijo:
—¡Pnes^bien... mátate!
—¡Repite ésas palabras, repítelas!..
—Si; mátate si quieres.
-^¡No me vuelvo atrás, y voy á arrojarme 
por la ventana! . .
Summer se echó á reir; corrió bacía la 
ventana, la abrió'y saludando comio quien 
hace un cnmplimienjto para ceder el paso 
mormuró: i '
¡Abi tienes libre el camino!
Volvía yo de cazar, é iba ayanzanlo por 
una avenida dé niii jardín. Mi ipeíro Iba de­
lante corriendo; Dé súbito véo q^e iáp,dera 
sn carrera y avanza con pr6caucióá,coino si 
olfatease caza delante de éL /  /
Extiendo la mirada por lá avenida y veo 
un paj arillo casi implnme» de pico amari­
llento y con la cabeza cubierta'aún de pela- 
silla. ] ’ '■
Había caído del nido—el vientói balancea­
ba con fueitza las acacias del jardín-^ynsta-
JoMñn. le miió do m  ¿
rellrándoeo para máaelgoridád,
pasó por del* - ®.«nte de mi, por delante de él,
e«1.,í '. -» .- e e .M .e r  neátooto.Ia. on el eapacio.
A los pocos momentos subieron á Josefi-
nuestxos puebl )s, ^pánao-,, 
neceriamos qa< Méo bien el cirujau 
el bisturí ejerc ó misión saludable, que el 
dolor de un m( éento cortó la enfermedad, 
ahuyentando ik muerte...
\  '***,
Pueblo feliz, VMéjicO, que túvoá Juárez 
en la crisis 8np:i¡^a de éu historia, que tie­
ne hoy á Pofitio Díaz, dictador más que pre­
sidente, poco aimgo de fórmulas y de leyes 
escritas, enamolado de la acción que deja 
huella indeléble| Sa grandeza futura sé de-
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defornies, debiendo llevarse]á cabo las eje- 
cucipnes bajo determinadas condiciones y 
garantías.
Toda persona de más de 10 años, incura­
ble, pero en el.ejercicio de sus facultades 
intelectuales, y á quien se trate de quitar 
la vida, deberá declarar, con las formalida­
des del casOp qî e ií̂  iniciativa jiaíte dé él y  
que da su pléno consentiiftlanto, para que 
lo maten sin dolor.
; ,E1 médico á quien se exprese tal deseo, 
llamará á otros dos ÍAcaltativos de buena 
reputación y al comtv coronér, y los cuatro 
resolverán én consulta si creen ó no posi­
ble salvar al enfermo  ̂cuánto tiempo puede 
prolongarse la vida dé éste y qué énina de 
safrimiento le ahorraría Ip] mnórte inme-
muebaf veces; por bácer lUaa tontaria.
—Pwo...
—Nff |a y  pero qué v a l Y a  sabes - ¡que 
los pintores son muy aficionados á los. nia- 
triúPpós ábsurdós,^ y algunos de ellos aca­
ban ppróasarsé con sos modelos, . „  t
Con respecto á la pareja qné ves ahí, él 
hecho peurrió de nn modo qspeciai y terri­
ble. Ñp]ée sabe si lá mujer Representó una 
comedié̂ ] ó uá 'éslántósb drama, ¿Arriesgó 
él tod(|nbr el todo? ¿Fné' pérfida ó sincera? 
¿ámaMá Juan? ¿Quién puéde determinar 
lo que'hay de real ó de ficticio en los actos 
de las mujeres?
Sea como quiera, be aqui la historia’ de 
Summer.
La ibujer del cochecito dé mano eva sn 
modelo. Jnan se enamoró de élla, coino se 
enamora uno de toda nfujer beriñosa y ele­
gante á quien se vé cOn fracneiicia.'
Gréyó que la amaba con toda sn alma y 
que no podría précindir dé ella ni un ins­
tante.
Hízóle mil promesas dé fidelidad y vivió
ata.
*;r^rdan que la muerté es inevitable y 
bi ^ 1-., soportar grandes sn-
que el paciente u» '^.,-,¿g-dnMnto'elres- fíimientos físicos y m ora ies^ ;^ .. v 
to de sus días, tendrán ei-áe^er de notin- 
carlo así á los parientes más próximos»
Si éstos dan su formal consentimiento.
en su compañía.
Por espacio de tres meses, no conoció 
Juan que aquella mujer se parecía á todas 
las démás.
Summer alquiló para verano uná casita 
en Aadressy,
Abi estaba yó en cierta ocasión, cuando 
súrgieron las primeras inqnietudea en el 
ánimo de mi amiga.
La noche éra deliciosa y falmos los tres 
á dar un paseo por la márgen del rio. La 
luna vertía en el agua una Ilnvia de luz y 
lanzaba; sus amarillos refléjos sobre la leur 
ta y fugitiva xorriente,
SñSíiiinóS cosas so­
brehumanas, amar á seres desconocidos y 
deUcios§meuto poéticos, y sentíamos en
na con las dos piernas rotas. La infeliz no 
volverá á andar en su vida.
Su amante, -loco, herido por el remordi­
miento, y quizás conmovido y lleno de gra- 
títúd, la acogió en sus brazos y se casó con 
ella á los pocos días.
Avanzaba la noche, y como la inválida 
mostrasé deseos de retiiarsé,. el criado diri­
gió hacia la población el cochecito en que 
iba Josefina.
El pintor iba al lado de su mujer, sin que 
ni uno niotro babiesen pronunciado una 
sola-palabra durante más de hora y media.
Guf DB Maupássant.
U n s r a n  t r iu n f o  e len tif leo
H f í c U a i  dilecta del cirbiín
•Si son ciertas las noticias qne vamos á 
reproducir, estamos en víspera de una re­
volución industrial que ha de transfomar 
por completo al mundo.
Él gran problema de la industria eléctri­
ca, la extracción de la electricidad directa­
mente deí carbón, sin que intervengáis cal­
deras, dinamos ni grandes máquinas de
los tres médicosT él coroner administrarán J nuestro éxtasis # « 0 8  y aspiraciones ex- 
eSfrrúo nn^ ^  ^  gnardábámos siienmo, penetra-
va­
por, parece haberse resuelto al fin. Tan 
asombroso descubrimiento, si en efecto da 
los resultados que de él se esperan, acaso 
no sea sobrepujado por ningún otro de los 
que puedan hacerse en el mismo terreno.
El autor del descubrimiento es un hom­
bre tan modesto como poco conocido, ]un 
ingeniero electricista llamado James ]H. 
Reid, residente en los Estados Unidos, que 
ha dedicado toda su vida á este género de 
estudios, empleando en su laboratorio el 
esesso dinero que su trabajo le produce. 
Los periódicos norteamericanos hablan de 
su invento con gran encomio y todo perpi-
J«< WWJOI, li.# .! el espíritu, I  sido al fin Qoipnados por él éxito.
dos por la majestad de la luna, que parecialte suponer que, eu efecto, sus esfuerzos bau
O TRA  EX C U R SIÓ N  ÍDNGLESA
El jueves último nalió de L ó a les  el 
trasatlántico ingles Ophir, conduciendo úna 
nueva expedición de viajeros, organizáda 
por la casa Gook. "
Dicho buque recalará en Vigo el domin­
go, ó sea el día 15, para permánécér allt 
unas nueve horas, salvo circunstánciaÉ im­
previstas. '• , ■ - ■ s; : .j-í
El dueño del Hotel Continental ha redbi- 
do encargo de tener preparado = ftlmnerzo 
ese día para 300 personas.
En el muelle habrá coches á disposición 
dé los pasajeros que quieran utilizarlos para 
recorrer la población y sus alrededores; .̂ '
El Ophir irá desde dicho puerto á Tán­
ger y Gibraltar, retrocediendo inego á Lis­
boa y Leixoes,
A fin de mes estarán los expedickonarios 
de regreso para Inglaterra.
Durante la estancia del vapor én Gibral­
tar, los viajeros harán nna excursión á An­
dalucía, visitando las poblaciones de Gra­
nada, Sevilla y probableibente Málaúá se­
gún consta en el itinerario. *
Y desde Lisboa no^án los expediciona- 
ríos »  a Madrid, Toledo y El Escorial, em­
barcándose dé nnévo én Oporto.
Los pasajeros del (^feir son 800.
Gafó
de M anuel Rom án
(ante tía Vcío.‘ítePof5¿-v
/Ira» ^ íliédio reál has'ispfáyt
en vinos v  u í S  
Faraján, Aguar^dieutft ''pm;o,(jm
ba encogido, extendiendo lástimósaménte 
sus alitas implnmes.,
Mi perro avanzaba témblándole laé |a ta s , 
cuando de pronto, desprendiéndose de un 
árbol inmediato un pájaro viejo, dé pliimaje 
negro, cayó como ana piedra ante la mienin 
boca del perro, y crispado, loco, boqueando- 
desesperado, lanzando un PI..... PIO..,..- 
que daba lástima, saltó dos veces sobre 
aquella boca abierta y armada - de aflladóa-' 
dientes. . ■■ .
Se había lanzado, á  d'éféndér á su lilfoí 
qnería servirle de' muralla; Pero 1» pobro 
avecilla temblaba de miedo; su íprito er« 
ronco y salvaje: moriris, saeriflcaiia Ift 
•vida. ■ ■ ■ ^
A sos ojos, el perro ¡qué gran mónstrv o 
parecía! y no obstante, el pájaro, no ha> .ía 
podido quedarse arriba, en aquellá m  m» 
tan alta y segura. Una brerza más podrios» 
que su voluntad >  ^^«bia lanzado de nilf..
, El PfK® ^  paró; retiocédió. Dirias«'áqaa 
-  él había reconocido aquella fuerza. 
Lé llamé aturdido y me foi poseidú dé un 
santo respeto.
Sí, no os riáis. Era respeto loMúé yo  ̂
sentía delante de aquel pájaro heróico, de- 
lante de la fnerza de su amor. . i 
El amor, pensaba yo, es más fuerte que 
lá muerte y que el íniedo de morir. Sólo por 
el amor se muévé y mantiene la vida,
IvAn Touroubnbpt
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ps.ra exquisitos^refíescos de todas clases de f r u t a d e v i t a c i ó n  de falsifieaéioiif^,
_ ,  en Eiiteriorés años, exíjase í  i precinto en  GÍetfi^a^e.
_  V m o B ^ f i n o ®  d e  t o d a s  o J l a s e s . - ' S s p e c i a l i d a d  l o s  d e  m e s a ,  
v e n t a s  a l , p o g  m a y o F  y  m ; e i a . 0 r . » » S e p v í e i o - á  d o m i c i l i o . - T e l é f o n o ,  1 3 6 ,
iHÁRQÜÉS DÉ GUÍI)ÍARO núm. i  
 ̂(Trayeaia; de AÍamoB y Beat^ay --
< €íq)#alaB.sttietóiicaa para de ÍKoj Aütónio jtinco,
eidofiez.—Martíoeade Agailar, 47, tantea 
iíiuriué»).-rTJS:álagav - ' • ^
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G uantes de GabritiUa pta. 90 cts. par.— Guarites He C abritilla para  caballerj^ á  S! ptas. 50 cts. p ar.— ^ cts. par,
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don Luía Tarreña, don Btññüel del Busto, 
don Antonio Bao, don Juan Maguí", don 
Eduardo, ReyiBB Próaper, doñ Pódro feodpi- 
do, don Daniel . Marco Olmo y don Félix 
Vizaino.
%aééiféé dñ uña iñonlda dñ doñ ñoñe'taB fial
SI, que en el propio bolsillo peVa ññiññ ,plñ-¡’0, áñirotééñó la ócalióñ ̂  éntñegó íá  re-! ridá mqñedá d^Fneáñañta BñMU pbñeé-:
cíflíé de
V ‘ Fdtnsátó^ Vid l á . Idídedád y Íí'ébhaiíól 'Rm
^ ‘itnoññdii, Jalélpndú ñon Ta^óñ’qñé bÚ mér>| lilla ñi 
^ n é l^  évá'ñüeMA^ñ monñ^ dé l'á íñísmál Edñañ 
ÍMttble'qúeHk
SEÍ^dltáadi'iíññ ñé aViñd úna íálájtórdñ'd^ i ñdl démóñiÓB nutre lañ dOB ttnjeréé, Btü’̂ qdA’ iñédio'’bÉtt ’oáidtñttvd' ñiñnliápift 
calmd ibiídiíbrta d ñ ia l ññM  ñVó- 
fódttbldl éü m Jtiigadñ vñntil^tían
idjii, l̂|il,teniñn'té' de uci;l]fi|é dpñ 
' léBqltan^ cpñ qñ br^'ñ, dís-
A U ^ |B d j q ^ ,.T r - j S e  e n c u e n t r a ..q i M  , a liv iá ­
i s  d ñ  d o le n c ia  e l a e fio r  d o n .4̂ prenzo de
• N o s .a le g ra q io ii^
\! S I  taqiM i d »  O io r la —Mañana, á  pe- 
a&v del bando de lá idcaldiai loâ  salvajes 
Itudespacharán á éu gusto^ dispsraBído ti- 
w l>BVa«cdebitar de este znodo la Rpsa- 
Bió&del Grncp.eado. >
^pdOB 10B>años lo o o rre n  id e s g ra d a s i ^ o r  
i<antOB -de  a a lv a jie m o  q u e  n o s  o o lo c a n  
^ e l d 6 >aa£réria, y  -m a ñ a n a  e spe ram o s 
ta m b ié n  la s  b a y a , p u e s  y a  se sab e
A  S^vU la.^H py-salió  para Sevilla la 
notable primera tiple Srta. Antonia Ariie- 
ta, que tántns simpatías se ha capjbado. en 
nuestro pT^iieo.
La Srta. Ariieta deja entre noso.tros iquy 
gratos recuerdos.
Le deseamos grandes triuníos en su bri­
llante carrera artística, esperando tener 
nueva ocasión aplaqdirla; ,
R e d l ls B .—Én el sitio de costumbre' 
empezaron á instalarse ayer los rediles 
para la feria de boivegos.
■ © •n o jiio la d » . —La dueña de la taber­
na existente en el Pasillo de Santa Isabel; 
esquina á la plaza de Arrióla, ha sido de­
nunciada á la alcaldía, por infringir las or­
denanzas municipales.
R sa la b lB e ld d .-^ S e  encuentra'resta­
blecido el comandante déla guardia munici­
pal D. José A. Pedraza.
Eos alegramos. ,
jDpñéBO.-^Mañana regresará de Me- 
, . , , B nuestro compañero en la prensa don
p ñi | u rdo Palma Aguado. ’
R iña ■ a n g v le n ta .—En la cááa dé bP-í 
corro de la calle del Cerrojo se presentaron 
anoche, acompañiados de dos agentes noc^ 
tuirnos,Diego Cortés Férñández y Maña Sa- 
gnra Gómez, en demanda de auxilios facul- 
taliyos.
El priiqéro présentaba una bérida incisa 
en lá pierna izqniérda, de pronóstico reser- 
yadp,y la segunda una contusión en el Utas- 
lo izquierdo, leve.
Aínbóé mánifestaron qué dicliás lésíones 
las bjüjían recibido ál querer térdar en luoia 
i^ña qué; poco antes habían sostenido en el 
Camino dé Cbarríána Juan Sánchéz Sán­
chez y Antonio Florido Sánchez.
Corroborando sn aserto présentóse poco 
después en el benéáco éstáblecimiéntp Juan 
Sánchez Sánchez, á qnien jacompafiaíbá el 
gnaiflia civil Gregorio Arca,
"Recoñocíd^ el añterió resultó tenér úna 
heñda de qchó céUtímdrosile longitud en 
el cpstado Izquierdo y váriás erosionés en 
la mano.
Después de carado pasaron los dos pñ- 
meros á sqs rpspéctivoá dómlCilios y el últi-
Rtstdain*» Ijlu GftBt.—Eñ ai treh de 
las doce, y media ha salido hoy ñata Alge-
Ciras la intrépida excuráonista Madámé 
DnGast.
A if t ls ta a .—Hoyen el ty é ^ o  
i z ^ s
rreo de 
/artiatas
qqélelíbjando es ietramuerta yios encar- Dio al hospital civil.
•gadés^jiaceño cumplir se cruzan de hra- 
h)iata;hay álgnnos. que ayudan A los
> 4 i | á t t r ^ ( . 1 . .  ..... ,, *'
Parai terminar con ésa bárbara costnm- 
bi;^ ji|6 necesitan medidas más enérgicas
En cqqptp al antór de las héridás, AñtO- 
Uio Florido,' se díó á la fuga inmediatamen­
te después del hecho, no siendo cap" arado,
> IMMtoa ÍSalefli JL A  T Q J A  contra 
escrófulas.
se dnvatiable bando, y cuatro adver•Ttenf^:ñás ,ó.menos, sevéras á-Jos íwtnd^J Se preparapará el ingreso en TELÉGRA- 
llas'Jf'*"  ̂v= r, IFOS y asignaturas de ot;ras cpr;€iras, por
íbern^oy ,4pbj94omar cavtné éu 6111111 Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
?pqifgdó',én'W iaó i el estudiante tenga que dejar de ningún
ua civil;  ̂ imodo sus ocupaciones, ñique salir de su
SISTEMA DÉ GO- 
Précios relativaménte
_____ ___]^® íáy ’.¿̂  ̂ __
* ^ ^ l z |® s  iricorm^^ algún i jesideqcia, s.ólq por él.
l é ^ í S f ^ ' ^ l i á r o s  ÍRRESPGNDENCIA. í
)|.renqnciar su empresa.
'  ,)iflfjS9lP*9í-Énla dql dip-
coñjtu-Doifótéa López Róárignez
' ¿ da igq?! íeaióñ 
líq^af;Jiópez,)herido é!t 1? rVgidn
ge y q n d é  é u  to d o s  lo s  b u e n o s  es- 
ipntpsA ^^!^
^ ú . G i u » . j i s l  m É M t ñ m m g o  i  in te s tin o s  el
|En>cuantas óoéUé inútiles tiramos nues­
tro dínerol. ,Y, sin einhárgo, con un gastó 
de 2 cénts. diarios, que es lo qué se gasta 
qn LICOR DEL POLO, puesto qúé dura dos 
meses usándolo diario, tendremos una den­
tadura hennopa y libre de toda dolencia.
F n ñ t f t^ lé  < iéñira.1sfin:el>o.--^Lo8 gol­
fos hacen mal en snbirse á las plataformas 
>,de:loattanvía8 cuando éétos van én mar- 
adta; perupov mñy mal qué hagan’ no crée- 
.asps qUe sea  ademiádo el procedimiento 
#ueáto ayj» tmrdoin pVáeite^  ̂pqbñn cara-, 
pinero pata «wraj á u u ^ ñ o  déla manfa:dé; 
yiijjaf grañu mediante él á̂feeOítíOdÓ si8> 
tmua'.*
LqiB'vFérézjAidaua du diqzii^qe inténtó
ayer sub.hr á  la plattíórma del ,Jranña ñú -j desperfecto,, 
|nei0i42, qíué imee^^ reqovrido de la ,^ le ta  ; nA nnnA lai—
^  En l a  menciOMA» paitq délvéhículo iban 
carabineros, de Iq» edades largód o s
ai pobre niño un pqñt«.'PÍd qúe-ñpoco^ más 
le déja-tuerloí cóñio quosi® díó en el,.píp: de- 
;mol;5 ,«^(^yt^néúdole fafertemente el pár-f 
mudo supeñó». ■
Lqis Péllé? ^A ptotido  eúJd Cijea de so- 
eññro déla caito AícátoawUa» >- '
xSAlfñ -IDicúnn cqi |̂á;ÍUD®t
‘qim antéñe^í'UteB
aéerca de m iñéómpátlpiU|ád dq variós coA
económicos. Para más detalles espñbír á 
G. iil. cédula 73510. Málaga, ■ , 
S á tlro .r-lE u  la jefatura de vigilancia 
ha pieaentadó una denuncia JOsé,Pérez 
del Pinu, comunicando que una hija suya 
Fha sido amenazada y  víctima de abusos 
deshonestos por parte dé José l^ópez Mena.
De la denqneia aecha dado cuépta a l Juz­
gado instructor correspondiente.
P « 4 ardlliitáfli.-^Lós jóveneé Antonio 
GamáVra O/ozco y José Damián García sé 
éñtretéñfan hónéétámentp disparando pe­
tardos en la calle del Carmen, hasta que 
apareció Un mUnicipal.y les agrió la fiesta, 
pues tuvieron que darée á In fuga para no 
ir conducidos á ía Adúaná-.
IB n tr f  ñe?>m«xiftii.--Téreéá Egea 
Gárcia riñó añóché ebn su hermana resüh 
tando aquélla,con el semblante dé actaali-, 
dad,, pues cqañdollegó á 'íá Óása de ioporro 
de lá'(kíl^Álcaiábiirá paiiéciá Un epeo-̂ Áomo, 
Gqrada de inMitós'aréfiñzos pdsóto Te-i 
resé á su abmtóiUo,  ̂  ̂ ‘
SB^de;VO'^Eq la calle de ip Victoria,. 
frente á iaé casás números yi94,’ exigte
US sslidqro a ^ a s  de Tqrremo 
(Elllqu^ó V^ñlt Pq» aUi en cánticlad qo 
pequeña, fórmandó, POr dicha causa, ,ún, 
gran charco que esperamos qué, la Alcaldía 
hará desapszepúr en breve, remédiandó el
la  m a ñ a n a  m a r c h a ro n  á  C á d iz  
de  la  c o m p a ñ ía  de C a rm e n  G o b e ñ a .
- P l é l t o  Im p o v ta n tie .—El Tribunal 
Supremo ha casado una seatencia dictada 
por la¡ Audiencia territorial de Granada 
que confirmó la del Juzgado dé la Merced 
de esta capital, en autos seguidos entre la 
Sociedad Altos Hornos y los sefióVes Peña 
Hermanos de esta plaza.
E l  ju z g a d o  d e  l a  M e rc e d  y  l a  A u d ie n c ia  
t e r r i to ñ a l h a b ía n  c o n d e n a d o , la  So cie d a d ' 
A l t o s  H o r n o s  a l p a g ó  d e  16.000 pésetfes e n 
c o n c i t o  d e  in d e m n iz a c ió n  p o r  . in c u m p li­
m ie n to  de c o n tra to  c o n  io s  señ O|é é  P e ñ a  y  
a de m á s láus c ó s ts s . -C
Estos fueron défendidOB en el ¡Tribunal 
Supremo porel Sr. Bergamín, estandóiia 
defensa de los Altos Hornos á cargóle 
otro abogado malagueño, el Sr. VigUote 
Wunderlich,
Al anularse la senteucia del tribunal in­
ferior, el Supremo ha declarado que no so­
lo no procede la imposición de costas á ía 
Sociedad, Altos Hornos, sino que es infun­
dada la demanda de los Sres. Pefia en toda 
sus partes.
Sr. Vignote ha obtenido un ,señalado 
triunfo qne le ha valido machas lic itacio ­
nes en en foro madrileño.
B n  M a d r id .—Se encuentra en Madrid 
reí ingeniero agrónomo afecto al servicio de 
esta pitovincia, don Leopoldo Salas Amat.
R a  a ó i p i r é ó ñ i .—H a  c o iñ é ñ za d o  *á lle v a r - 
s o  A l a  p á c t i c a  ia  r e a l o rd é á  dé F e b r é r o  h á - 
c lé n d o  ó b lig a tú ñ O  él uiñ) d e l u n ifó r m e  á  lo s 
Ofic iales dé  c o rre o s .
P li iz o  pg«ióli9fii».-~Por real orden
del qjinlsteñPdé Gr̂ ^̂  y Justiciase ha
prórrogado por treinta días el plazo pose 
sorio á todos íos empleados del Cuerpo de 
Prisiones que por promoción hayan sido 
trasladados y á hn de que queden debida­
mente garantidos todos los servicios, de-, 
biéndqse contar este nu^yo plazo desdé la. 
fecha del cese en su nntiguo destino.
1 A b a jo  l a  p o l l e ia .—Con este título 
ha. publicado un periódico de Santander 
contundente y  enérgico artículo, en el qué 
se dirigen acerbas censuras al cuerpo de 
policía de la capitai montañesa, al par que 
se prodigan entusiastas plácemes por Jas
léhren en lá Pláza de Toros coinp cerridás, 
novillada^, testiyales de bandas, fieéta de 
la JoW; y/eñañ^s se verifiquen en la mis- 
ms.
Segundo. Será condición precisa para 
el rematante de este setyicio hacer el con- 
trat^pSf^npHcado y Í?#^ádo Apor, amlñis 
páitéé!, SÓñétituyeúdb, tgkjdépó^to, 4é 400 
pesetas, como garantía del arriendo y á 
responder del cumplimiento del contrato,.
.Tercero. El precio que ha de abonar el 
arréndatariQ será de 200 ptas, por corrida 
dé toros, 176 por novillada de cártel, y 200 
jpor cada festival qüe celéhté lá InUta Per 
máñénte de festejos,tanto durante el día co­
mo la noche. ,
En las corridas de novillos y fiestas 
ecaeBtres y sus similares ÚneLioa, _ 
de^estos Mp§EEro®os~Wix dé 1 pta. 
la entrada de sol, y 1*50 la dé sombra abe- 
ñará lalsuma dé 75 ptas.
No tendrá validez ningúnpliego que no 
sé aj usté á Iqs tipos dé precios clásificados, 
^adiendo optar ésta Junta por el que naga 
mejor postura.
Cuarto El arrendatario quédá óbligádo 
á instalar los puestos de venia én tos si­
tios que se le desiguén por la Empresa y 
en condiciones de no obstruir él paso del 
público.
Quinto. Será obligación del árirendatá- 
rip presentar oportunamente una liéta de 
tos étopleádos Úñéha de tener á su servi­
cio, para qne tanto éstos como él sé pró- 
'veañ del billete correspondiente, sin cayo 
requisito y no satisfecho Su importé Uo sé 
les permitirá la entrada 'en la Plaza para «1 
dósempeño de su cargo.
Sexto. EL precio qne queda séñaládo 
para cada espectáculo será satiéféchO 'dê  
uña sola vez y con 24 horas de anticipa 
cióñ.
Séptimo. La falta de cumplimiento por 
él arrendatario hará que quede nulo éste 
contrato, perdiendo el depósito de las 
pesetas.
Conesto contesto^púB fplp'ésta vez,lauto 
al señor Barroso, como á {cualquiera otro I 
qué sfi ocupe de ésto; pu^s á mí me basta | 
con la satisfacción de que ál señorArquitéc- | 
to le parezca bien mi obrajbLecba en cOndi- | 
clones y á un precio que -eé indispenésblé I 
y preciso para poder tiabajar como lo re- I 
quieren y se me pide; |
Nuevamente doy ,á usted, señor director, f 
gracias por la inserción de-estas líneas,y se I 
repite suyo, kanuél Cortés. I
Málaga 13 Abril 1906. r  |
---- - - ------— ■ |
Un nuevo deseibriniiénto I
A c a b a  d e  c o n stítuirsé ^íén L o n d r e s  u n a -1 
im p o r ta n tis im a  C o m p a ñ íA r b s jo - la  r a z ó n  f 
ló ú ,.p ® '® íú Asl«o cm r-c R rcR B í> -^B -h om é n a te  S a -  1
m u e i M a h in  B l e f ,  célebre rn tím lc o , a l  o b je to  | 
de i a f i z a r  e n e l ’m e rc a d o  s p  in v e n c ió n  c ie n - I 
tífic a  de B rilla i^ te s  i g u a l ^  á lo s  le s ilim o s  f 
e n  d u r e za  y  e x p i ^ d o r .  E s t p  p rp d u c to  m a ra ­
v illo s o  se lla m a  -«B riU a n tp s  Biof:^ s ie n d o  la  
p e rfe c c ió n  a h o ra ' u n  h e c h ó ;c ie r to , p u é s  .a n ­
te s  h a b ía , s o la m e n te  d o s  chases. B r illa n t e s  
lé g ítím o s  y  S im ilé s j d e s M |ñ h ó r á  é ñ  a de ­
la n te  e x is tir á n  tre s  c la s é s ,*« ^ i! ’lá ttté8 L e g í ­
tim o s , iíB lo f»  y  S ím ile s . M á s  d e  s ie te  a ñ o s  
e l p ro fe s o r S a m u e lM á j^ n J B ió f  h a  trá b a jü d o  
e n e l p e rfe c c io n a m ie n to  de s u  p ró c e d im i n -  
t o ,  .p e ro  s o la m e n te  desde la  4n v e n c ió n  d e l 
R t i d i l i i t i i i  y  d e l u s o  d e l i J s s v b o e i i t L d u m  
h a  s id o  p o s ib le  d a r á  la s  p ie d ra s  l á  d u re za  
de lo s  b riilá n te s  le g ítim o s ; s i n  p e i r d »  e l 
é x p le n d o r  de é s to s . M a c h o s  q u ím ic o s , h a n  
tr a b a ja d o  m u c h o s  a ñ o s  p a r a y é r  dé  p r o d u c ir  
c ie n tífic a m e n te  b r illa n te s  le g ítim o s , y  a lg u ­
n a  v e z  c o n  é x i t o , p e ro  n u ñ e á  á  p re c io  e con ó ­
m ic o . L o s  In rilian te s p ro d u c id o s , a lg u n o s  
« f t o s 'a t r á s , p o r  e l q u ím ic o  ;|ñ t)fe s o r B e s s e - 
m e r e ra n  a u n  m á s  h o n lto s  q u e  la s  m e jo re s  
p to d ra s  h a lla d a s  é n  e l  A f r i c a  d e l S u d ,- p e r o  
e l  co ste  de  l a  p ro d u c c ió n  ta ín b ié a  h e c h a  e n  
g r a n  e so a ía , e ra  S u p e r io r  a l  p re c io  d e  lo s  
100 J b r illa n te s  v e rd a d e r o s . N o  b á y , p n e s ,‘ d u d a  




D I B U J O S  A R T Í S T 1C Q &  ' 
f r b Oi o ® B c a H ó m o o s *
Lesetas de relieve de várlos'éfppe 
para zócalos y decorados.
4  M e d L a l l e ó s  d e  O j p 0 :
Bañeras.-^-Inodoros désmontáh]
—Táblerós f ' toda ólásé dé eonr 
midos <iB cépaento.
ff^K.-r-Gamn'tíeemos qiie la. cah 
d 4 ^  ,pre»^eéos \de, est^ eira es im 
r a ^  y  no üen^ cont^eien^,
IMMiMAfOTWHIl) i« II ■! miik'»* « ',i íimwSijpf
C áSá FRANOClSi
€ a r l o s  B r u n  e n  l iq u td a c iú n
PUERTA DEL MúR, 19 al 23
ALMACEN DE TMDOS
^ é tp e r ía - ^ l^ á i i a e p íA > ’'N pyedad
Sección especial ¡de SaStreria, Estambres 
y Lanas escogidas en négrp y color, confec­
ción esmerada. Extensa cpieccióu en aRíctt- 
los de’CántiBéría, céfiroéi bátistas^ pañamá 
ycáñaniazos.
Especialidad en artícatos’de punto. 
CONVIENE TISITAR ISTA CASA
- PUERTA DEL MAR NUMS. 19iri 23
Octavo. A parte de 10 ñstípalado queda |q,rfmióámente; puede ser producido cientí- 
la empresa en libertad para admitir á Ips frioa¡in6ftte,, preparando los ingredienles ne- I 
vendedores de Ciertos artículós que no Be |ceBarios. Al profesor Samtiél MaMn Blof, I 
expendan en el ambigú. |débese la honra déí ser lel primer^áescubri- |
Noveno El abasto de aguas para él pú- |dor de estos Ingredientosf Los *brillanlea " 
blioo será á cargo del remátante y dé nin- f ^BIof» se limpian y. laVan'comó^ tos legíti
S E  y E N D E N
45 á 60 quintales de sacos rotos serv 
con primeras materias, utUizables' paré 
abono de olivos, naranjos,.lipíonerpayl| 
más arbolado .
Informarán: Carmen, 23, zapátena,
guna manera se permitirá que persona ex^ f mos, nunca pierden su'expiendor, y cortan
ReiáPKiiBia.—Itolpjtés Crespillo Gallar 
do/ÚAP?,fí|fútádo.n^ en la ins'’
pfpcpíon q^ .vigilancia bóntra u^ Gui-̂  
llérmÓ García, ppr'iñBñftpé y améñazas
C«1mRB«ia.—̂La guardia civil h á  res­
catado en eli <Egido una caballería,' que fué, 
hurtada á Juan Estévanez'Portillo.
44.eBÍ(^eii4̂ . —Trabsj^ en el cam-.
jjl í̂^dé jíñeas Reí tranvía, él obrero Háma-: 
"sÓ Ruíz GÓniéz, sé 'ócasipnó ésta, mañana
jaléáTpará ocupár ól
Por nueisttrA pa»te ignorámlas, la certeza 
ñél’runtóy ’ ' .
de
Úna'contusión en la región glútea izquier- 
r_ V* lodilíádéig^da y érósióñés én „
"’ ’'ABÍBlidó 'cohVéñíéñtémé^^ éh lá casa dé
. C A l 9 i ? :r :X á t o  úpeiarips  la eipprésa 
¿él gás ab riérón hace días varias cglas en 
la palto de Lagonlllas, sin qne hasta’la fe­
cha pavimento.
Rogamos á ía álpaldíá tpipe npjt».
. iB l^ s e o ló n .^ P o r  infringir el hándo 
dé to alcaldía han. pido denunciados á lá 
misma los coches de ptozahúrn. 34 y 207.
G o i i i i f e l ñ n  Í P r b V l ñ e i i i i .  7.̂  Mafiana 
-«¿&ebrará 'sesión la Comisión Provincial. ’ 
O p f «  v » o u p « ,~ P p r  lalnipepción de, 
Sí&iStfd «é hán ré/ñitídp 30 tpíbós de linfa 
yacnna ai alcáídéde Cárrátráca, pár̂ ^̂ q̂̂ ^̂  ̂
proceda áííá vknnacipn y léyacünáfción de
%doVáqú®Í*®®
Há BÍdÓ ascendfdólá pfleial té W é d e  
Cietorií de to Dipútapión Prpyiijptol, el que 
ló '^ á  ctiárióí dóú Fernando Rosado, con 
8ueÍdu anúúi'dé2.50P|^éto8.
También han pido nombrados auxiliares 
4e plantilto de dicha Secretaría, don J. Sour 
yfcyón Rubio y don,Séñ^g9
péé e ta é . '
M p í r t m ó n l d  —M p fia n a  p o r  la  n o c h e  
se  c é í e b i r é i  i ñ  fbpda  de  to  S r t a . V i c t o r i a  
M u ñ o z  d r p z ú O  P o n  n n e s ir o  q u e rid o  a m ig o  
doúM án ú jé lto
•g’lnjepQp.-rBB los diferentes hoteles' 
Úé t'Bta capital se hoapedarpn ayer los
*^^DonVedro Rocafull, don fosé Gar^s, 
Mis Ffádspto*** don losé Raíz MarquéZj
súcoh'^V P® i^^^eáládó á sú dokicilio;
jH ^m i^«i»tiiñ».r-G racias Ato acerta­
da idea del señor* IiP««o de cambiar la línea 
de tranvía que pasa ppr el puecte de Te- 
tuáír envéstoB diASí^que éx tránsito de ca­
rruajes es nulo, se ha verificado cambio 
sin péridlcio’de tercero. *
IléyeifA ns—Eo el partido de, Ipé, Ve»-
diaiés anscítóseíitoa réS^ertá eútrp Sajyádor 
Morilla Molero y Salvador García. Cruz,,
causando estoca .aquáléon nnapf edráj i una^
herida en to éáb,ézá» jqBtéto toé, caradú|ñ to 
oasadé pocqrrp dei/jlistrito dé to ítoí®ed.. ’
R ab íll« # e |o ri4 ^* —^e han; repartido 
tos cúadériíóá :í 3’y i'4 ‘̂ d̂  la inípórtántí sima 
obra Cíúnícú ¿erÓéníeñoi^ eíél Bón Quijote, 
se pública én Mádrid bsjo l á  dEféferiÓn 
dé’toácófióCídós'ésáritoréAM^ Sáya y 
Pabló Becerra; f  ̂ ’
Én estos cuadernps se insertah^éntre 
otros órigínales, ía conferencia dé don'Ga- 
toíél Sáñebéz y AlcUsO Gasb,5, leída en lá 
Sociedad Ecóñómíca 'Mátritenséf «Lá pri­
mera edición del Quijote y los libreros pn 
el afió 1905»|lás dos cOnf^encias déí malp- 
gradó é jíuW e Ravário' L  leidas
en el Ateneó; «Gomó séhízo el Quíjoté», y 
lós rétratos de María Guerrero; Díaz de 
Méndozá, SelléS, Vivé’s; Bretón, tos hérma- 
nós Quintero, Ramos Cáriión; Nieto. Fer­
nández Shaív; Villaverde, Sánchez Alonso 
Casco, Olmedflla y Puig,' Solarégui, Náya- 
rró Lédésma etc.
Preció dfel cuaderno: una peseta.—Re- 
dlpcióB, calle Raque, I .—Madrid.
iLa>policia santandeilaa, á juzgar ppr lo 
que dice el citado artículo, se hallaencomr 
pletá desmcralízación.
Poco tienen que, envidiarle los policías 
malagueños á. sus colegas de Santouder.
Esos graves, cargos que contra áqnelíps 
ae formulan spn aplicables á tos nuestros, 
dada su ineptitud é indolencia.
Lqs desmanes < que en Málaga se come­
ten, ein qué toipoiicía; haga,isíjaenor éosa 
para evUarios, han llegado á.^n término 
¡eBcandatoso. ;i
Aquí se roban ysa hasl ajas casas ente­
ras,.como sucedió ha poco en la calle del 
tCerrpjp.
I, Los rateros campan por «us respetos 
amparados úajo el manto ¡de esos polícias 
que tienen ojop y no ven y midos y no, 
■oyen.,.., s <. ,
i Pero to¿o lo que digamos es predicar en 
destorió,.: en  Étoiaga padecéPemoabpnHriA 
inepta é jndotonte,hasta.to consumarión dé 
lOB'Sigtoa. '
L»s áutóridades superiores no se toman; 
él trabsjo dé extirpar de rato %>do lo que, 
tiene de malo nuestra poliris, conto^se ha 
propuesto realizar en Santander eí «eñórf
Clemente, ..............
A  R ondia . — A mediados de toipróxima 
«emana llegará á Ronda, el senadorpOr las 
Sociedades Económicas andaluzas y'distin­
guido periodista don Manuel Troyano; con 
sobjetOvderacompañarAsu señora qúe .pasa­
rá una temporada en una finca de lás inme­
diaciones .de di<há ciudady atendiendó ál 
lestablecimientó dé su saludv  ̂ ^
De Ronda es probahleique el Sr. Troya- 
no venga algunos ̂ ías á Málaga.
S a b ia  d e  A’v ilé s i (la mejor dé todas) , 
cneiós para. correas de todas clasééi pié- 
les Vormattia, Box-Calf, DoUgola y?Rusia; 
lonas súpetiores; cortés apañaos, hormas, 
grasas, cremas, hétunes sin rival y %dos 
los tortículos del ramo de curtidos, 
s Ventas al contado con descuento.
Galle de Compañía, frente al Parador del 
General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
V in o s  e s p a ñ o le e  d s  p a is to  V
generóéóAde Fíápisco Caffarena. 
Elaboración y crianza muy esmérádas. 
Especialidad BU vinos biancOs para coif 
legumbres, mariscos y pescados.^ * 
Depósito en Málaga para yentáf-ai por 
menor, calle Boisay 14: Caí á'ié¿onÍÍñdada.
C o rriis io ia ls ta  u e e e é i to .  U  José 
AKúirife, Escultor. Muró San Julfán, 32,' 
2;® pisÚ; Anuncio 4> ^áun  <^tatítos».
, ■áÉX; Obffwñt® G é ñ s á le s  ÍSsrsss»ó 
dé Jerez, debén probarlo ios inteligentes y  
perBOnás.de buen,gusto. {y ^
I m p á r t a n t e
Sé advierte al público que para cOriP̂ ®̂  
cpgnác, agünrdientes y lícoreú, háy qué 
tenér espéciaí cuidado; en que éstos artícn- 
Ips no procédán ¿p fabricación clandéstiña, 
pues nO; BolÓ,son elaborados con productea 
nocivos para abaratar la especie, sino que 
el comprador no puede tenerlosf en suípoder 
sin correr él riesgo del decomiso.
En, la fábrica dp Anisados, Cogñács ’y 
Licóres de Vdá. de José Sureda é Hijós, 
cÚntrarán de estos ártícúlos fabricados con 
aparatos destitotorios y se facilitarán tos 
documentos legales para qué el comprador 
lleve la especie garantida de todo, riesgó. 
Escritorio: callé Sttochan, esquina, A lá dé 
LáriósJ’
trafíadisfrutede este beneficio, padiendó Uambién el vidrio. El efectd producido por i 
hacer uso del grifo que existe deUtrO de la esta invención sobreJos dUóños de' minaa 
Ptoza, |Bn Africa, está claramente demostrado en
ocyxvuxftaxx cx.̂ w»x«»x«B üi ís  ^Bxpo-fuu-arlíc^^ LondonSfan-‘
reformas que en ella próyecta totroducir l í S  1 ®
BU nuevo jefe, nuestro apreciable,amigo doni’' a - ’ j  i «  í  ConfereHciá desir Wiltiam^.Tnim Giftmftíitft AiPrtha «“ I Uodeeimo Si por causa de mal tlempo, 1 , t ú  ’ ̂  - JL̂ nr, x .
diposición de la'autoridadú-Otra Cáusade! 
fuerza mayor sejBUBpeadiese el espéctácnló 1
no tendría déiJécho el arrendatario á indem- i Wrillam Thomson obtuvó un éxito 
Bización de ninguna clase y si solo á la «e- f,to»y gJfapae. Los gastos de;,la conferencia 
volacióñ de la es ntidad Importé 
dó dél eépéctáculo.-' ‘ '
Málaga 9 de Abril 1906. x-V.“ B.» El Pre­
sidente, Félix Saene Catoo.—El Sseretario,
BicourdoYotti.
dél arrien- ÚP^^^“i*éameute dflibrás éSterli-
sr
-‘jiJWSHBfflM
G O N O U B S O
que la Jauta permanente de featejós abré 
para el arriendo de ambfgús deia Ptoza séí 
toros, bajo las bases y condiciones que de 
detérmipaú al flnáí,' debiéndose hacerla 
preséñtáción de^proposiciónes el dómiugO 
22 del actüal,ha8tá láúna de la tardéj en la 
Cámara de Comércio.'
Brimei'o. Ekáñ comprepdidos enhichoi 
áirienio todos los espectáéulos que se oé-
6 5  A n o s>4>e  E x it G
"IM
F U E R A  D É  C O N C U R S Ó
^ÚBHO del JXmajDo PA,RIS I9QP
A l c o h o l  de M e a t o  de
CALMA la SED.ySANEA elAfUA
Silha Ici QOLORESd»CORArólideCABEU,delESTdMASO 1u iNDIGESTIéNES, Id OISENTERIAf U iCOEÉRINA
ihceelénte puritAseo dt iMDi.e&tesjriii'Toiletle 
Preservativooostralai E P IO É N íll A S
Exigir el I^omhrebE 3E^C!^JLa3ÉBÍ^
De I I É I  J I
UNA RÉPLICA
el señor García Bariosó, y en la qué se 
vierten inexactitudes, pbr lo que á lós reé- 
doqninados y reempedrados que estoy bé-, 
ciéndo se réflé’re; 'qdédándólé úÉ^adecidoy 
suyo afectísimo 8. q. s. m. h,, Manuel Oor- 
túBuie. ■; ;
A último deEnéro própUse'mis trábajósy 
que fueron aceptádós^, comprometiéndome 
A hacer ‘tos resdóquinádos y réempíedros; 
alúreclo de ' 0,'75 céñtimbs el'Dietró cüa-,¡ 
drado, cón to condición de ¿ésechar todo eli 
material inservible qüé'habían puesto an-' 
térlóríUéñté; éí señór'’BáVroéó ̂  Btrós désts- 
jiatás; y echando Ún relíénó ¿é áréná, sé-?, 
gÚh réquiéto; to cáll'é para darle lá corrien­
te necesaria^
Adéíñás sería dé; mi cuenta, por el solo 
precio délos 75cénts.,el empédírado nuevo, 
siempre que éste én una calieho excédiéra, 
dé la cuaria parte, habiendo' dé qa'édár ia 
obto toda áoomplétá satisfacción deí señór 
Arquitecto, pUdiendo 'éste, por tanto, des­
echar la mal hecha ó lo hecho con piedra 
pequeña quedan lo todo éstó á mi cósta 
como es ponáigaiente. Así he venido éjecur 
tando inis trabajos, aprobadós poir úl señor 
Arquitecto y demás empleados, como puedo 
juBtificárselp al señor Barroso, y puedo se­
ñalarle tanibién el material deSéChado de 
pi6dras,cómo el nuevo empleafló por mi en 
las Calles yainstifleada*.
El señor Barroso, en vfez de ir á molesta?,! 
ál áéfior'director de Ei PoúúiAE,paedé d®ri' 
se un paseito por mis trabajos y denanciarT 
me cuantas faltas crea oportunas.
ñas 650; éóioiprendiáó 1 '^  experimentos. 
EepliCaUdo él procédiúííenió del químico 
próíesofr'Samuel Maktn Blóá eslé sáiíó ven  ̂
éiéndó á toé bUsCadOres m  Brillahtes de 
7úhannesburg. La confereapia aclaró 'cómo 
•sé'''preparaírón '■ él Ctoirboitoiiirittiíí y' ■ la 
G ra fU e ' para 'ddr' A' idá^vSíBirlllsitttSHi 
R lo f» 'é l cólOr dél ciisM y que, fueron 
después enchapados én Rlk¿ifum BV'O- 
m iñ é  é 'imergidós dúrante Varias' horas 
'pti ésto sólucfón.'Examiaadoé déspués se 
Vióque é í itr id fa rñ  hizó/«d*qttlrir un co­
lor magnífico qUé soló pOBpén IOS hrillantes 
legítímóá.f Los BrillahtóB|4®tof^ resultaron, 
extraordiñariOB tombién propié-
fdad, 'síéndo extremadaméi ite transparentes 
Alos Vayós Róentgen, mííntraé que oual-
S a e l i M  C a l v o
Sé lia  recibido com pleto surtidéén 
sedas brochadas; n e ^ a s  ;y cdores, 
gasas, tiries, alpácas, b a tis ta s  ingle*̂  
sas, g ran  fantasía. '
E stensa colección e n  L aneria  negra 
y color p a ra  caballeros; mantíUa^^ 
velos chanlilly, b londa y Almag îii '̂ 
desde 5 pesetas.
j (rrano de Giro, clase supm:ior, á  
I p ese tas  pieza de 20 metros.
‘ S Á S T M U IA
Se confecciona to d a  clase de tragos 
á  precios muy económicos.
quiéra otra Clásé de imitááton dé brillantes 
qUédá obéCttra á tos ráyosí;. Reuter;
Sr. Diréctór de Éi. PóPüiíáR.
Muy señor mió: Ruégole dé cabida éh’el 
ÚeriÓ’dico dequñigna dirécción, á esta 
ta con la nnft pimlflírtft A la «óv ™d«8 tos'esmeradas/joyás de ultímahovst?, con, la que cwtestOA la publicada por. .tnactoas. in» hí
Los «Bi>lll«iit0’S B ldf»  serán intro- 
duCidoB én todas Jáis’ciudí des del mundo, 
V mléntrás que nó puedan útolménté eclip­
sar á tos legítimos, haránl bsjár su valor, 
’liues iquién pagaría el pié* lio; dé Un hrillatí- 
46 iegiíímq,‘cuándo Cón jtocó gaáto puede 
irevárúttfe^mitociónton pérfeotá?
■’ La..'G»«»a M . .GántpÍ.-;^iC.CstSMsl'lá 
R ;  ÁdJS rio M tlá a  ( i tp l la )  és la ñ n l«  
%a Gonemñ^^onavta «toa BevriiíiK^, 
á’dóndo se*drib« 'dirigir teño pedido; no ad- 
miité Vé^résentantes, tpúes en breve abrirá' 
SueUVSáles en todas las principales cinda-̂  
des del 'mandú. No’ se envían catálogos, pues
B a r  P a r i s i é n
El nuevo dueño de este eéiábtocimientA 
agradecido al favor que elpúbiícó en.gené 
ral le dispensa; participa que habiendo va-; 
riádo él seMcio aútomátícó del cato y #  
fórmado todo tm benefició *del póhlico S 
OFRECE.
GafédePúerto Rico «upertor, sótoópM  
leche, 20 cts. >—Agunr iiétíto de iRute, “
dad, ^macizas, ptonchadá én oro de 18 
qUitotos, en' elegantes estnches; franco^to- 
do gastos .y á domicílio,|lénvío éui cajitas 
Valor declárado ton 'todéá los Faises dél 
Mundo á donde haya oficinasf de‘Correos, 
ál precio ‘único'del26 pésptas, pago ádelan- 
,todo tonto sean sortijas, ̂ imperdibles, pen­
dientes, alfileres pava córbáta, alfll(»ss pa­
ra sombreros, botones de pechera, >geme- 
losj icóilaies, peinetas, bipches, briloqúe de 
cadena; medallas; pulséras etc. Para toa* 
anillos‘riaviar la medidá. i 
Todo pedido, es déspachado á vuelta de 
correó.'
Dirigirse al íto«Bo Ctmc(^ M. C AMr
Piv-^^G. Oaeoiia N .6*G^M üán (Italia).
®áto' 
caballos, uú .i 
de tres ene? 
J t t f ó r w
máquina djs doce 
ól y  ún mátocaté
^Mí&á..
ílregriho, Í8.
, ,, .,.;;#R a r a b í a ;i o ñ , . ^
Extenso surtido en játo|Bes, salchicho­
nes, quesos, : chórizós, eoúj^éávas, etc,::
■Se sirve á domicilio.
Ü sttñáo  q l (aintl;
GAAN GUI. . .  - ,Si el señor Barroso se ha fijado en tos f m7or”re(^Biít
calles reempedradas, que se fije también ' S vÍ iIíÍ 
que los ooídootoW ae toMiuloa oom¿ .  j 
tan la obra huevami cuerdas qué indican él I 
trabajo en constFUCCión, ni ú  los guardiás í ' 
municijpaies, y pór estos abusos, en el “
momento que se termina uúa callé eni 
pieza el tránsito de ca?ru8jús, 'cuando 
ceaitá lo menos veinte díásqgc:|^G^AÍar< 
lá sfirmaciónái^í
Esto no-toi ignora eí Sr. Barroso, y a l es Práctica, beneficiosa provechosos;
óribiV-^n carta^v^l- 12, seguramenté no le ̂ resultados os 1a euseñanzá que con arregló 
g u ió ^ á s  que él mmpósitode molestar m n ’á loiS planeé más modernos se dán en el 
fuMamento. Colegio de San'Pédró, dón^
No Ignoro que él'éeñor Bárroso tratadé 1.* éuseñánzagraduada, se hem establecido 
desacreditar mis trabajos por dftrie ca^da reciéhtemente riases ,espeóialesde.|!rancésS 
á sus materiales bajando el precto;,y puedo i plácito» y comercial y ífiiedttriá de l¿ros. 
asegurar qué ■noi.ppdrá hséerlo! en las con-| 4 # á S  enseñanzas soto Í5ipe^tte. i 
diciones que va efectuado, |  C A R M E N , *
rior, 10 cts. cortado.- ¡Cognács, eup| 
ÍO cts. cortodo..—Chocolate con tostad 
cts.-TCerveza tíruz dél Clampo y CaiM 
16 cto-. bock-—Los ricos sandwichsr 
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, ° 
licores, todd’de lo mdr superior.
;NQ ÓLVÍDi^ la r  8ÉÑAS, i
MARQUES DE LARK
BapcKOlttlisitai « n  o n íé n a é d a ó f  s
-d«4a.p |s |ít
ro
' ̂ ’Uléeras^rébéMéS'á todo tratieañmitis.'
Hsortosié, lopitoy .to TubóroútoM ee 
primer periodo.
. ;Tvritriinl®ñ4o e s p a c ia l  '
Oonsnita dé lá á 2, qsHe Táóón, 4. í5<>teL
L o ó  ! E ! s 4> r o m í Ü @
j P e d ó P O  i F e o p u á n á ^
*R V B V A ^54: L:
SalchíchÓH de ¥ich curado g | j p  
7 ptas., llevando tresHküógá 
Éresco á 6 ptas. kilo.; f
Jarntrnes galíegos’̂ GuiradoS peí íPf" 
zas á 4 ptas. kilo.
‘ Jamcraes avfleses curados por 
zádá-4j50tólo.
Salchichón-maiagiuéño ^  kilo & 
pts.,''llev:ando tres kilosrá 4,75fcüo.
Chorizos de CahdelaFie á  2̂ 60 píB, 
docena.
Latas de mortadella de dos!
2,400 grados, enteras, á  6,ptas. kiloj
Servicio ádomicilip.
Esta casa no. tiene suoursaiesii
Vpndeíí cón tbdós tós dÓréóhos 
Gtoria dé 97® á'36 pesétos.Deénato^izad® 
de 95? á 19 pías, la ítopoba de 46 IíItoSl 
Los vinos du su ése^eráda qíj^ración, 
Blanco Valdepsúáé pesetas* Wecp afícjo 
de 1902 con l7® á 6,60 ptas. “
De 1904 á 5 li2 y l9Dra 5 
Eimén y,maestro á 7,60 ptas 




De tránsito y á de lito ^  ptas. .'»epê ; 




, Cubierta.;iúeídí)spé8!eS^&a las cinco




—Vinos (fe tos 
primitivo isó.tora 
tes ;de Rute, Gazal!to|f  ̂
.! Entrada por chJÚéidP® 
la p o r r ^ , ,
S e ry fm ío
|•nIéjb/res :ÉffiSrca"é conocía  ̂y 
í- d#StoiÍllto.'-VlgÚ^
7T
jfe‘r=ía>1C3 -X-l-.a W¡« ' :Í^''^^.' .¿. íK* ¡fc*-' i. t^ ^ -
FARMACIAS, DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS.
SD E U TO Jl
MADEEÍAS
. Para comprari® ean ka
condictefies vfe^Jg casa de 9da. éüfj^ ét
ÍltmielLed#fina
f  U Á L A B A
p v ic io m i m m )
, S z t e a i q a r o
13 Abril 1906. 
D e L ó n d re s
The Times y el Dayli elogien el diacuróo' 
M>. Boorgeois en la Cámara dé los di­
os. ,
¿iGreen que Francia y Alemania llegarán 
Atarse.
U eflíáipolea
El servicio del ferrocarril de Ottsjand 
restablecido. ,
De W A sh in g to n
Eincnenta veteranos aiemVmes visitaron 
Mv. Roosevelt quien les dijo que los Pai- 
Unidos lograrían estrechar la& buenas 
ones que ya les unen, por la media-: 
de sus diplomáticos.
S u s e r lp e ld n
:̂ >Un despacho recibido de Roma anuncia
fs se ha abierto una suscripción nacional â socorrer á las familias de las víctima^; la erupción del Vesubio.
Se provincias
13 Abril 1906. 
D e .P ftlm »
ón republicana.ha acordado re- 
iparticularmente al diputado radical 
Rodrigo Suriano, cuando llegue á esia 
d^l:día22; i
ha aibierto . upa suscripción; para sp- 
igários gastos de propaganda vepubll-
"..S e  :itadrid ' -  - ^
13 Abril'1906.
L«8 f  efolrmaiis é n  C ahísiíI»»
El mii^stró d^ la' Gobernación recibirá 
añana sábado á lojá ^i|>iij:ados y senador 
es por las islas GáháriasVpara darles caen- 
de la Memoria que llevará al primer Goor 
o que se celebre, satisfaciendo las jasr 
aspiracione. î de los canarios.
ISIji ¡no tie liis
efecto de la  festividad del día y de 
,r cerrados los centros oficiales, es a ^  
:ta la carencia de noticias.
O e 'J a é a
G$rca''de Alíndete sostuvieron vivo ■ti­
roteo las fuerjiis de la; guardia civil con 
una partida de landidos.
Extremadura para asuntos ¡do desde allí á 
particulares.
Loa s^'epnlblIcaiMis
Tíné t. ^  Hasta ahora no hay nada decidido acter-
• ahandonando al-íoa dé los ylsjfis de propaganda de la mino­
ría republicana;
La pofiencifu nombrada de lós Bres.Az- 
cárate y JItorote fijará el itinerario.
primer mitih se celebrará
\ im  Of U NOCHE)
De! Eatrapfero
13 AbrU 1906. 
3l« P a r ia
ganos caballos
^ a  S a v i i l a
El rey y los izantes asistieron hoy á la 
Catedral,: donde se celebró la 'ceremonia de 
la adoracióp de! a .Cruz.
Con arreglo álalórmula de rúbrica, con­
cedió don Al fon lio el indulto á los siguienr 
tes reos de mnente:
José Castro ^alas, sentenciado por la 
Audiencia de Serills.
Domingo y Lpis Ochos, Esteban Garda,' 
AtanasiP Goiizéllezi Victoriano y Enstaquia 
Merino Moreno y .Mauricio Merino Sánchez, ■ 
condenados á la "última pena por la Audien­
cia de GoádaIsja|a\ ■ ^
Alejandro y^os^ Roptero Prado, Fran­
cisco Muñoz Ron^^o, PáTiia Cuervo Serra­
no, sentenciadlos «¡or la de Ciudad Rbal, 
Ricardo CástillqtJorda y Joaquín Castillo 
Alvarez, por la dé, Valencia; Maríny Ma4 
nuela Máz Gediílo y Pascual Serena Ruiz, 
por la de Toledo.
Las réales pera mas Se dirigieron desde 
la Basílica al Alcjizar, presenciando en las 
galerías’él páSq m  la comparsa de centuria; 
romana de lá co/radia nde la Virgen ^e la
El rey aámiró la riqueza de los trajes y 
corazas, extrañándose de que pudieran om 
tear tan lujosas frondas simples hortela­
nos del mercado do la Encarnación.
Terminado el desfile, el rey recibió á los 
jefes de la guarnición, resaltando el acto 
muy brillante. \
—Don Alfonsoha firmado variaé jubila- 
cionés ’de emplea' los del cuerpo de telégra­
fos,;: ■ ' ■:
r-El artista rnalagueño ¡señor Martínez 
Saltoentregó ad monarca una ámpliación 
de un grupo en a  que aparecen dpn JLlfún- 
se y la princesa |!na.
El rey felicitó i dicho artista por su dibu­
jo, gratificábdob con mil nesétas. 
íD eB A P ee lo n a
El tiempo es ’fariable; toda la noche íes-
£ la
día empezaron á 
animársél'as'bal¡fés,%briéadose las tiendas.
Todos los ofirios tirabajan.
Lqs aJumnos iip'l^fTxscaela Moderna cele­
braron en eíParauenn almuerrd de pro­
miscuación y á lxsaüda recorrieren varias 
calles.:'" , W"
No se ha vei^cado el mitin en que debía 
tomar parte el » .  Lerroux y otros orado­
res.
“La Liga de I  áfensa Industrial y Comer-!- 
cial ha dirigido una protesta el ministro de 
Haciendapor ha terse postergadojaaorifiean- 
docon arancebs euantiosos los intereses 
del país. • /
fijeieireatFO
Creése que el
ep Barcelona, asistiendo el Sr. Salmerón 
acompañado de los diputados republicanos 
de Cataluña y de varios de otras regiones 
El Sr. Salmerón no irá probablemente á 
Almería basta Junio.
M«»moela 
Parece qne la memoria redactada por Ro- 
manones sobre las necesidades de Canarias 
comprenderá la construcción de un nuevo 
cable, mientras se empalma el v̂iejo, y la 
concesión de grandes facilidades para las 
comiüücaciones postales.
J^a tim ap o v tu g ttea ia  
La tana pmrtaguesa, compuesla de 62 in 
divíduos, recorrió la población, visitando 
después al gobernador.
Mañana dará serenatasal embajador lu­
sitano, ai alcalde y A la prensa;
Han manifestado su propósito de acudir 
estación para recibir el rey.
El lunes dará un concierto en el teatro.
O d ise a  d e  la  « F o raa rln a»
En el pueblo j&Vilafort fué secuestrado 
un niño de oche años.
.El padre ha recibido varios anónimos pi 
diéndole dinero, pón ciertas amenazas si ncr 
lo éntrega, )
M ás de B areelona 
Se ba dispuesto que las tropas de la 
guarniciópi puedan concurrir á la cátedra Ue
ÍMiñistrodeí Interior ha decretado el ereada,;én el Centro Hispano-Marro-
|e-300 émpléados de correos, compli- 
la huelga.
' i huelga de carterós se extiende á te-
Wfoldááos distribuyan la correspon-
, T(^l^ las sucursales están guardadas 
nüb^Meute.
’J  ‘ P e  W a s b ln g to n
l|'\lE(iíá^vislta que los veteranos alemanes 
' pei|Ufi á  Mr. Reosevelt, éste dirigió feli- 
“ones al kaieer y al pueblo germánico. 
'P e  S a n  F e te r a b u p g o  
dimitido sus cargos loa ministros 
ílpteiior y de Justicia.
P e  JL ondvee
nencia del temporal arribó 
que se dirigía á Mar-





'V ^ len e ia
El vapor Les Alpes marchó á la RepúblU 
ca Argentiná llevando 864 emigrantes.
, r i i .  '
18 Abril 1906. ? 
R d f ^ m e  e lee to P K l
Azcárate y lunoy ban;pedido á Moret l̂a 
reforma de la ley electoral, respecto á ̂ Bar­
celona,! para que dicha capital pueda elegir 
once diputados J |
El presidente idel Consejo 'quedó en estu-
ráciobes de Bourgeois.
Dm N áp o le s
ha restablecido la circulación del fe- 
brü dfla tegión vesUbiana,, baStcDf- 
lU.
ÍS tícneŝ Mĵ ieĵ ^̂  ̂ salida qnla form 
itumbrada;
El préstente Acl Consejo marchó ense-!; 
|gnida para d it^bnir socorros entre losf 
|peTjiid|c^os perla erupción, 
f .E.e^ú.'buñ®Ío muchos tejados; buen 
i  Dúmero dc<«s«8jamenazan ruina.
I  Ett í^áfiptesAííiiaa.igran alegría* póZ baber 
t̂eHdo complétamete la lluvia de cenizas;, 
'̂ 14cbMÍ«tá -clarisImiO, ikacámado uam̂ sol 
idido-t I. V.
volcán se miteBtra|^rfecta¡tpeate; :viiii-
calma ha, renacido, presentando la 
su aspecto'Uorinal.
nota ia-emigración ordinaria; los t co-i 
‘ 8 ^bantabi^to sus puertas; machos 
yps regtesarQn ás'BUB hogares^ - 
il rey, á bordo de un cazatorpederos^; 
i^rehó á las seis defta tarde á laTorre^dei 
y -Resina, para conocer dos estragos 
W la erupción y estudiar la forma da rétee- 
, dlulos. *’
;>'*ími^na visitaba jpientoas, los .boppilfa- 
y bpspieiós, distri^uj^eudo socorzós:. 
pueblo la prodigó entusiastas mvaclo-'
‘%pmy bu ofrecido* albergue sn  su palacio 
;; An^^^gitivo» deldUgar'de la Catástrofe.
¿ iL a^ oaa  de VictoY^anuel. Allügteá, loq 
p l^ ra tív o s de la comida; 
i'! Dorante la lluvia de ayer los transeúntes
IntcwevKdlzi»
ado á varios prohombres
I se proveyeron de jaretas para guardarse de 
| l 08 efectodv de las| cenizas; éstas crían en 
‘̂los Alpes cerca Zoicb. 
f '  El rey asistió a w  al descubrimiento d e . 
eádáveres en San Giuseppe. I
En toda Italia se hacen\rogativas.
Se ha aplazado lil apertura de i a exposi- 
, elón de Milán. I I
fe El gobierno argentino ha enviado un in- { 
i^jenieroy eien obreros para que ayuden á. 
I  les trabajos de salvamento. i
B e  F to x e jie la . - 
La princesa de Sajpnia, que paseaba en 
cleta, cayó de la máqófna, rompiéndose 
 ̂ĵ ŝzna derecha. \
fCrfeásequeen.nnmes no podrá abando- 
el lésho. \
Mal .anunelO;




 ̂ B e  S a la m a iu ^
V isite ;^
Weyler hâ visié 
del pattído liberal
Relariónanse.eatas visitas eón la vacante- 
AeBlanco.
,1 Según paZedé, los prohombres á que nos 
^ referimos opinan 'iíúe''^ébé aíñÓZlizIzse láF 
plaza, y desde luego se muestran contrarios 
al ascenso de Polavíeja,
R o m e v ia
La romería Ae la Caza de Dios estuvo 
animadísima. ]|j|
Concurrió mucho gentío, predominando 
en el bello s,exo la mantilla de encajes y el 
mantón de manila.
Contribuyó al lucimiento de la fiesta la 
explendidez de la mañana.
B a . t c l é g p a r i f o a - '
Laé |;aiábxás crqzafias durante la Gonfe- 
juenein ArAlgeciras fueron 1.982,388. 
V ie r n e g  «ftxzto
Los templos se han visto boy muy fre­
cuentados.
liiroe»sf6 ia
La procesión dalos pasos fué presencia­
da p#r; numeroso,público^ ,
Desde lés balconesTde pedácio contempla­
ron el aesflle la reina y,la infanta Isabel. 
«© g»»«Q  y
Máñáfia regresará Maura de la excursión 
cinegética que esti iirealizando enJas cerca­
nías de Avilal
Apenas arribe/rntuferencíará con Moret 
acerca de la situadón política. '
3 Atríbúyese-’á k  i^úatimos del presidente 
deU Consejo la op mión de que las Cortes 
serán disueltas po gabinete maurista.'
De este particulÉ^^ seguramente
en la entrevista d^tóñana.
CoiiRMP@neia
Han conferentí ido extensamente los se­
ñores Moret y Nafarro Reverter.
A la entrevistii sé le concede gran impor-
A las . înep y  me^a de la tarde la Forna- 
rina, acompañada de Amalia Molina, dos 
chaufeuses más y un tocador de guitarra, 
asaban por la Puerta del Sol;
Yarios golfos que las vieroD,8golpáronsé 
al intentar aquéllas entrar en el café d^ 
pertoRíco, impidióselo la machedumbret 
En la calle de JSspoz y Mina fueron 
aiiinconadas por las turbas, qae aplajudían 
¡y W taban desaforadamente; «¡Que baile! 
jqw baile!»
Loa acompañantes de la Fomarina tri- 
taron do agredir á un nutrido grupo, arró- 
liando en la acometida á varias señoras que 
pasaban.
-Con taLmotivo-se promovieron carrerea. 
Creyendo que. se trataba de un motín 
acudieron tres guardias, que fueron recha­
zados;
Las chmtemes se refugiaron en el café 
de París, y , al procurar salir por lapuerte 
que da á la-calle de la Yietoria, observaron 
que estaba ocupada por multitud de golfos.
A poco llegaron diez ó doce guardias, 
y tomaron las bocacalles, iogumdo des­
pejar aquellos contornos.
Salieron entonces las chantemos, enca­
minándose de nuevo á la Pueri|L(lel Sol sin 
que ocurriera ningún iocidente, pero ál Ik- 
gar á la calle de Alcalá se reprodujo el es­
cándalo.
El público, ignozante'de lo quê  pasa­
ba, seguía á la For'mrina, que marchaba 
casi corriendo, quedando por esta ocasión 
los guardias rezagados :
Frente á Fornos, y ante un grupo que 
ocupaba la ancbura de Ua calle, Yincentr, 
vestido de paisano y con el bastón de man­
do en la' mano, procuró convencer á los 
amotinados de que era-una tontería lo que 
réalizabari.’ '
Contenida por esta intervención la ava­
lancha, quisieron seguir su camino la For- 
narina j  sus . amigas, siendo arrastradas 
por la multitud, en la que ya predominaban 
los séfióriteíS.
El exdiestro Mazzantini dljo,diri^éndose 
á éstos y en forma irónica: «¡Pollos con to-, 
matel»
protestaron de la persecución; 
pero sin resultado, pues los golfos contl-t 
nuaban tras la Fornarma.
Al llegar frente ál teatro Apolo refagfá- 
Tonse en él, y á pesarde que Yincenti es-̂  
grimía el bastón y daba enérgicas órdenes, 
intentaron asaltar ia ‘verja, siendo necesa­
rio impedir el tránsitó:pcr la calle del Bar 
quilio para que la ForÁarina saliera por lá 
puerta de atrás, dirigiéndose á la plaza del 
Re-y;.' •
Aplazam iento
Dicese que el viaje de D. Alfonso á Lon­
dres sufrirá un breve-aplazamiento á'causá 
de laB.cueftíones|>olÜicas dojaetu&lidad.
gtag«wwaa«ajaBe!'aa-»artwti-z'
Q u r a  y  e v ü i  k d a  t l a i s  d s  a f e e m e s  d e  l a  p ie l -
SIN RIVAL COMO JABON OE TOCADOR
••
n MALAGA: FARMACIA de A. OAFFÁBENA.
Bfispkliiila %os de Valdeiiieíiás TIHflTkdto
C a l i #  U m n  J m a m  d a  ' ^
Don Mduarúo Diez, dnefio de este estableci^ento, en cqmbteáoióii de an áezeditade
láttllZ DEL CAmpO
 ̂IPÍIKVISZA Spr RIVAL 
se expende al grifo á 15 céntimos bok y Di75 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH, 
RIIMie l a  C o n a tl tu c ió it
■ y  P aeag ®  d e  Al-vxn*ea
A las madres de famlOa
l i a r e i s  librar ;á vuestros niños'-de los 
boirrildes isufrimientos de la- dentición, que 
con tanta frecuencia Je causan su muerte? 
dadles
LA D ^ IC IN A  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. .
-^Depósito Central, Farmacia de Qalle To­
rraos, 2, esqrdna* Puerta Nueva.*-¿-Málaga.
SANATORIO QUIRORQICO
SB
N U ^  SRA. DE LA VICTORIA
Sem Patricio, ll.-Málaga
J>K J. HUERTAS LOZANO
> Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, cod 
esmerada asisteneia.
P A S T I L U 5
(FRANQUEELO)
(balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en Ios< casos más 
rebeldes Iconsiguen por lo pronto un gran alivio 
y  evitan 4al enfermo los trastornos á que dá lu-0*211* lina '4’AC nAi'I'in o>9 V» «  ̂ !x¡ . i ._gar una tos pertináz y  violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».
precio: URA peseta cala
Farmacia y  Droguería de FRANQUELQ
puerta del Mar.-:MÁLACA
M A D E R A S
de^pIxLO r ie lN o r te  d e R p p o p a  
y  A m é v ic a
PAÍÍA CONSTRUOCION Y TALLER
CflMPlEÍOWiaOENfIGilSJiBLOllESínBLaHClLLOS
L
FXBBIOA DE ASESBAB 
VENTAS;AL POR AVAYORY MENOR





Hadicina y Girug'ii! pnaral
DE
F. Bolero Qonzálsz
Gonsulfá gratis pára pobres de 9 á 10 
P u e r t a  d e l  M a r  M y  4  p r a l .
íí ALID AR FIJAS jdeí PTTSRTOde MALAGá
M vado^írsnssb. '
" Eima
«áídrú el (Ua 18 /de Abril para MsliUa, '!(e- 
monre, OrÚn, Oeite y MariéUa, con trasbor­
do para Fatermo, Oonstantínoplá,
OffesB», ^ [ a n d r ' ..................................ría y para todos loa pnerfds
transatlántico francés
pmévmoE
saldrá el 20 de , Abril para Sanios, MoAtevi-i 
deo y Buenos Aires.
E l vipontransatlántíco francés
.......... ‘ ■Aplci:"




eoseehero de viaM tintos de yjddepeñM^^^^aoordado, para dgi^pa ú aonpgqr al pfibllao
1 ar.de Váldepeña Bianeo. 
Il2 jd. id. -id. ,
l lííd . id. id. .
-Dn Ütro id. id. .





1 ar. de Yaldepefia tinto legitimo. Ftas. 6 
ll2 id, id. id. id. . . 3 .-
il4id. id. id, id. . » 1.60
On litro YsldepéUa tittíoiegítiwo. Ptas 0.45 
Botella de 3(4 dé jitro . . .  . . * 0.30 .
El mismo yinp para tránsito desde una arroba en adelante á.ptas< 4;6Ú.
N o  oltrldlstr lu z  euM e 3aiu  jru á u  d e  B lu e , 415
)S05*.-íSe garantís» la pureza de satos ribos y el dueño dé este estableoimlento-Afeo 
uara el valor de 50 pesetas al q se démnestre con certífleádo dé análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidaddeí público hay uoa sucursal del qaísao dueño en calle OapuobiTins,is,
TIRO DE SALLO
Todos los domingos y días íestiyos de 
12 á 6 deis tardé hay tíriíde gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Bamiada del Palo.
Los dueños de este .-tiro ponen armas y 
munitiones para quíenesJas necesiten.
El de 8 gallos tiéne nn regalo de veinte y
Xua. p o m e H u  d e l  C3tily«PÍg,T-Ef8c-
to de la tradición, por squeUo de «¿A donde 
vas Vicente? Donde va la gente, un gentío 
inménao se dirigió ayer ai Calvario, aun­
que á decir verdad lá mayoría sé abstuvo 
de subir la escarpada pendiente, temerosa 
de dejar en alia íasibotes.
Invitabaiambién á ia  romeria,»que este 
es el nombre que-mrior Je cnadrAíla éjzpjen- 
didez de úU'dte'Primaveral.
DésdeibtS iCuatro á  las seis dé Ja tardé él 
tráséito por la amplia.calle de la Ylctoria 
se vlmcíA Auinamenté Aiflcil, disfr,utando 
aquéllion YécinoS) que ocupaban todos lós * 
huecos de jas casas, un éspectáculo gratui­
to AJa paz qnealtérmosp.
Como que se veían mujeres descacha- 
rrorntes, cuyos rostros sonrientes encontra­
ban marcoi apropiado en lá Upictkmantilla, 
de cuyo eclipse, durante el resto del año, 
debemos culpar al mal»i;u8to.
Al pie del simbólico monte se situaron 
los cúiir^sos que acechaban el ipenor des­
cuido de Jas ascensioQiétes para comentar 
alegremente lo que habían vi#te d creído 
ver.
Los iadustrialen allí estabkcldos bicie- 
ron un; bonito asocio  lo mismo que avella­
neros y cbochexoaen la cumbre i^ l monte. 
La animarión decayó aldéclioarel día. 
jQlü.gD9. oD#flaii»DZ.---'̂ A las.4os de la 
msdzugadá antáZíór teerdn̂ ^^d̂  los 
c í e ^  'Refael Delgado "'Ibáñez, Antonio 
Martina GárCól y FZandeeo Yázqnez Pra­
dos, por bántar coplas obscenas en la plaza 
d^HilfgQ, ■  ̂ ' "
.,£«& - ébKOiipAti^á' d é  " '6 p é ra :^ E a 'e r  
tren íde ,1a una y cuarto llegaron ayer-de 
MadviiTla'^contralto Concepción Dalbánder; 
el :bsj6 = AntÓjdío Yidal y el tenor Antonio 
Pépii, ioslcór̂ ^̂  ̂ báile; í
Tór lá^táfd0,'''éd' el eprreo de laá cinco y 
media yinierpñ la soprano Elisa Lf veroáni, 
Viñas, Tfbuyo, Ta tiple' ligera Lopetegúi, 
Jururia; éi maéstro Yiljía, y demás artistas 
de tan nOtablQ oompañía. y nuestrós esti­
mados amigos don Eduardo Palau, y  di® 
Miguel Lebrón.
Fáéron recibidos por varios profesores 
de orquéstá y buen, núutorA dé amigo?. ; .
Tiá lúanguracíón dé. ja*\l^eá^Prada áprá ' 
como ya hemos dicho con la hermosa obra 
de YerdiAida, la que jleva^á el siguiente 
repturto: '
A«dá; teeñorfta' LevéiToni; Aéaáris,' :aéfiO«- 
ía  D^álhatfdér; Baddthés, Sr. WiSasI Aaeo- 
^^rro; Bamfis, Vidalj -él rey, Ga-
jal, y unj^enáripro»
fréi8í'''de' láá ‘tres'y“ 
quince 3^(m árp^ Bélgica y Barcelona- 
ré||Péctiváméutej el ingeniero de los Altos 
Hjsirúos Jl(|. Bonneil, y el gerente,don Emi  ̂
lió Catalán.
C iri^é'del; 0 « lvá i> io .—ElnifiO'-'de U:
añós, Alfonsa CamacboMenderra, domici­
liado en la éalle de Malpicanúm. 8, que su
Conducido á la casa de socorro del distri­
to de la Merced, el médico y practicante de 
guardia le 'apreciaron: y curaron de primera 
intensión, tres heridas contusas de un cen- 
Umetro cádá una en las regiones parietal y 
occipital izqui^daj varias «rosienes .y .con- 
tuBiOnes en la cabeza, «esprida-y manos y 
la fractura de la elavícaia izquierda, de 
pronóstico reservado.
Después de asistido convenientemente se 
le trasladó á su domicilio. ‘ .
M z lo z  I n z t ln to a ,—Eú' Paerta Nueva 
promovióse ayer un fuerte escáudalo á con-* 
secuencia de que un sujeto desconocido,qne 
eoprendió la fuga, dió una puñalada á un 
perro de Francisco Oliveros Yillareai.
B la z fe m o z .—Por blasfemar en la vía 
pública ingresaron anoche; en la cárcel cua­
tro individuos, á disposición del gobernado^ 
civil.
In fó ifm a e ló n  m l l i t i »
PJiUMA y ESPADA
bia ayer al Cáiúario tUVo Já  ^des^iaetB'ldo^ 
caéZ rodando por el monte. ^
Se ha concedido el retiro para Málaga 
con el haber mensual de 146,25 pesetas al 
primer teniente de la Escala de Reserva con 
destino en el Regimiento de Borbón, don 
José Franco Delgado.
—El comandante de Infantería don José 
Quintero, ha sido destinado de la caja de 
. recluta de Osuna, á desempeñar el cargo 
de .oficial mayor de la comisión mixta de 
reclutamiento de Huélva.
—Al primer teniente de la Guardia civil 
destinado en Jaén, don Manael.G.aTcia Mu- 
, ñoz seUe ha. cmiceáido la gratificación de 
480.pesetas anuales,por contar diez años de 
efectividád en su empleo.
-—El oficial 1 .® de Oficinas militares, don 
l^nuél Quintero, ha sido destinado del Go- 
biemO militar de Las Psdmas á excedente 
en Haelvá. ...
LEn la tercera sección de la Escuela 
Central de Tiro, éxisteardos «vae ntes de 
ayudante de profesor, que serán cubiertas 
con los priméro? tenientes de^nfanteria 
-que lo soliciten.
- —Hoy á las diez ̂  la mafioná pasará el 
Generaliópez Ochoa en el,Gcá>ierno Militar 
la víslta^eneral de cárceles á los presos sn- 
jetos á la jurisdicciéái dé'Qaérra; debiendo 
teoncurrir ál acto'los Jaeces lustructores 
con los procedimientos,‘ y conducidos los 
presos que hayan manifestado .déteos de 
preseñtarsé á la visita.
N evT léío  p a r é  ]io7
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón Qápitán, 
D.,Femando Zamora.
1.-rE^emgKjúíí»*,, Qáritán, D. An­
teé, Bbr
nuel Peoli,
VigJlanéia. r -  Extremaduia: .Primer te- 
ñléntlí, D; barios fAlvarezl'Rorbón: Primer 
^íénieátéi D'. Eduardo Néira. .
' Gúáriiik. -^Extiiieibaduza:  ̂Primer 4onien- 
tejD.'Antonio:’ Gavpintler,.-Bi(Mrb :̂ -Pijámer 
teiÜente,:D. Adólfó^irái. .;r';
drígpéz btmV OajPlte D. Ma-
, (í|ÑÍ¡M —
Instálado en 'la C^laJiBebasffilá Boavirón, 
ji|pto á lós álmaéenéf ̂ é ’p. PÓtíiBáenz.
Tódás las noches ' Véb&riás 1 Canciones 
Jesdé j$s oobo en ádelanle.
» Tipógráfiá
mmammmmsm
106 EL CONDE DE L^YeRNIBJ
ññadió el Jie^ocíante,— qs prenderían. 
-M. Grisüanísiina os oft;ecería ^ 9jamientp,Vno ep San 
- - g, pues .lo ha cedido ya á v^uestro sgegró Jacobo II,
i la fortaleza de la'Bastilla”,< y qdiéd «sabe ,ái




de haber sido ahorcado q u e m a d o  éri efigie .etf P áríárten - 
dría is ia suerte  de ser decapitad '
a ire la
Pfiraonaen.un mag- 
elo entre: vuestros dos
tanda.
te*»La reina ocupa mfin 
vas babitacionef! d
C erem i
La Catedral hi 
el dia de hoy.




hasta Ja bcria d 
«risis.









r n w lm lm
óide la Gobernación que 
rey es Jnútíl hablar de
o b U g a e lo n e s
Mañana se resólyetá ei ^anje de obliga­
ciones del Tesoro..
A A ife<|iieré
En el tren de ena noche ha salido para 
f  Antéquera el ex-i iteistro de Estado don 
haconstit)rido la Junta ahUduénsta*!jFelipe!SánchezRoban. "
[chas significadas personalidades 867!  Sqmopone pasS ^algunos dias en sus po- 
InvitadM para que se adhieran. I séBloñeS del Yallepe Abdalajis, marchan
ldíigo?jGdMb! *̂ para ha- 
^is ^ gn peligro ,qpe no 
que., estaba aquí .hace
r|bjp Van
nífico .cadalso cubierto de'terci 
leones bordados. Qué suerte, ¿e
-Guillermo se sonrid con desprecio. - -
..  ̂—Ordinariamente habláis poco, pero bien es desquitáis
,eñ ciertas ocasiopes. wr
, —¿Acaso es tan absurdo lo q4t,ri 
^1^ con ,1̂  JSi|,̂ int,énonpâ e3¡;;ppn(3& 
v̂ Gopsepjtiría -ién.a¿rDstrar,fttiLoJda||p 
unmomeHtó?
El rey se encojgió de hombros.
—No os en eq ^ is  d î bom bros,y 'contes4dpi§ 
G raaft.-^N o está  bien burlarse  dejla géníé/'
—Amigo mío, vos sois quien faltáis á.lo que me debéis, 
suponiéndome capaz de,-Jtamapa jmpxudepcia.
—iQuéóigo!
duda lixe&riréis OMme decir;, Penetraré en San 
QiUisiáJit ¿1 frcujie de quinientos boipbres sin qpa nadie 
baya-adiyinado mi designio.,» '
—¡Ah! sí. o -  ̂ .
—Tendré'á oorta distancia á misicuatro mil Inglesas pa­
ra que me ayuden e n . n e c e s a r i o .  ‘ ,
—Esto se llama hatjlar.
—Me_ apoderaré d¿Í,cq»yento,;y; cplbcardA la jmarguesa 
en una litera para guardarla en rehenes.
-7-¡Bravq! .
—V escriliiré al rey de Francia que no la entregará has­
ta que levante eUsitio de Mdns.
—Y b asta  que Loüvois esté e n  nuestro po^er.
—'Quilas... Raréce me .que estáis ]̂ a mas cpntáato, y que 
, vms mis ideasbajo jUnasp,ecto íp^stooráble, /
—Tenéis razón, empiezo á  encopiTárlasrazÓnam
—Tanto mejor, f  creo q m  ías aprobarais del todo cuan­
do añada:íSeíComI?inaxála j^síbt^!^^ .írafámoMe hacer á 
la marquesa con él moniéntp en qué eí rey dé Francia se 
dirija á San Gbislan... ¡Ah! ¡ábl ¡vuestros ojos brillan! Ro­
garemos entonces á S. M. Gristianísima que entre en la 
litera junto con la señora dé Maintenon, y les conducire­
mos sin perder un instante á un lugar seguro, al ?Haya, 
por ejemplo, á fin de hablar cob ellos sin ser interrumpi­
dos de nuestros asuntos, así domésticos como de o tra  
clase.
—¡Gran Dios!—exclamó Van Graaft jun tando  las m a­
nos.
— Ŷ en vez,—continuó “Guillermo,—de pasar por el r i­
dículo de hab itar la  Bastilla de S. M., como decíais hace 
poco, en vez de perder mi cabeza en  un  cadalso, mi cabe­
za que se halla ahora muy enferma, pero á la  cual profe­
so tan to  am or cómo si fuera la m ás sana del universo, 
alojaré á  Luis iXIV e n  mi casa, unil<oo, por ejemplo, pues­
to  que gusta de la  caza.
Me m ostraré clemente y magnífico con S. M.; le daré 
m r a  sus gastos el doble de lo que da el rey Jacobo en  San 
?  “ is holandeses verán el sol sienipre que les 
lo  que tfo deja d'é éer aljgo én 'tin  país de nióbla co­
mo él nuestro. ¿Qué decíésá éso, Van Graaft?
el tíe g o c ia n te í^ u a i^ ro  p lan  es 
d%no d e l sta tbouder dé las Siete Provincias.
—¿Os gusta? '
—Me fascina.
bebdó aSf, Vaü Gmáft, probem os á  reaMz8H*lo;jGreo 
i BalvaMenáiós’4  Móüs, Y a l miismo tiem po hazé aleo 
p o rro s , amigo í T ®
—̂ Deéís” bien•' TT 1 ' Bouvóis • es harto*buen servidor para  no
vémr á Holanda acompañando H'sü soberano. Tengo pa-
.lugar en tré  dos de mis curiosidades en  mi casa 
del Béom pjés. ‘ •
Guillermo recodándose  o ira  .vez en  el 







T í m í i ^ Ó d ^ C ^ r a M I C O S . - - ^  l a s  dQS ed iíshw ie» ; a » f t a í n a ; y  t s iA s ¡  i ^ e a s  * 0  e é n t í m M  p o r  m B e rm d n . G a d í l í n e a  E  o S n ti tn o a  d e  a t n n e n t o .m f i i r n t i i ñ d e i n s e t o i o .  
ÜLIM U J N w A tiN »   ̂ _ _____ ___n.lrm ili^i'ea. D é r d id a s  V hnllaKffOB. e tC .. etOi
Terminado el primer 
tomo de la novela «El 
conde de Monteoristo», 
el enonadernador parti­
cipa & los sntcriptores 
:que por 26 céntimos los 
encuaderna,! poniéndole 
además una cubierta he­
cha exproleso paradioha 
obra.
ff LOS someÑifthtes i  
M  V Indnitrialei. Fart 
i l  impresos Zsmbra- 
' ñs Hermanos. Bs- 
peeialidad fotograbados.
/VOMPRA y venta de 
1 '  maquinaria usada y 
U  toda clase de meta- 
■ les. Réparaciones— 
AgustínParejo7(d8rribo)
m  r b e e u a
í j y  Peluquería de An- 
^  fonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
riBANISTERIA.- Zam- 
H brana y Ooblas.Agas- 
j j t í n  Parejo, 6.-Se cons- 
**trnyen toda elase de 
muebles de lujo.
jÜARNEdERIA de Do- 
1 '  lores Monge, Plaza 
U  Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso oabiü.
TIRANOISOO Puya Ma­
l í  rín, profesor de gaita- 
1 rra. Dá lecciones del 
*  género andalnz. Tri­
nidad, 63.
TIABRlOAde Onrtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en lar 
ñas, zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.
F
j :Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27— Einoograíias, foto­grabados, Antoti- 
pias, Oromotipias, etc,
0GABION-En SOptas.____sé venden fonogra' fps, completamente nuevos.—En estas 
oflcinaQR informarán
EL Ipara envolver.
Be vende á tres pe-
£  setas lá arroba en 
“  la Adiptnistraoión 
de El Pofolar.
S
E alquiit^n piso bajo 
calle D.' Ana Bernal
u.“ l(Lagunilla») bas­
tante espacioso y eco • 
ndmioo. Sic. Nosquera 7.




, Una cochera y una 
cerca. Informarán: 
calle Don Oristián, 24.
C E D ESEAl^oomprar una ca]iAM -Tvtfrv-ni___ _____  ja decaudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
SE VENDEN varias mulos
en óalle Oanales núm. 9
TALI yh<tODIr%
iLER de bombéría 
_ hojalatería de An­
tonio Teruel.
Cortina del. Muelle 
número 13¿'
íERNERA, vaea y file­
tes. Gkrnéáería dé 
DoloresMonge, pla­
za Alhéndiga n.° 14. 
Be garantizá el
IfíALLER de oarpínte- 
*1’ ría de Zanibrana y
ALLER de Oaldererfa 
de Francisco Béhí- 




fflALLER y tienda de 
*1' cordeles, alpargae-
T
lALLER de bombéría 
'y hojalatería de Ha.
nuel Corpas, Ancha 
del Oarmen, 82.
i ría ycáñatnos de tto dáS olasés-Oristóbal 
Griiha, Sán Juan, 70.
IDATAUROHAOAde 
LAGARllJOporAn. 
relio Ramírez Bemal 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en cita 
Administración.
Y
Doblas, caUe Agns 
tín Parejoj 6, Telé 
fono, 126.
de Juan Almognera 
Calle Gamas. Be ha-
toda clase
íCENTIMOS leen. 
Icnaderna el tomo 
fde La Novela Uni> 
trada.
Sĉ  ruega * . , , ,
fiar los bordados de todos ésiilós: , j
Encajes, realce, Matices, punto vainica, etc., ejecutados 
‘'®*‘ ’a “ ‘qD01IÉSTICA BOBINA^CENTBAL,
la MisHa oue se emplea universalmente para las íamiliM, en
■ w ■ ■ " ........
láfliliflas ”SINfiEE„ para coserLa Gompañia Fabnl Smgm:Concesionarios en Espafa: aDCOCE ySVLCVLxamklMs mxi. lee !IPioVlaa.|6l^ *et
» »  m im*. i H«ti. y» « . « m b »  »«i»*»»» « M --------- , _
D E S C O N F IA D  D E L A S  IM IT A C IO N E S , « r  P E D ID  S IE M P R E
M AliACiA, 1, A n s e l ,  1
AlíTISQUJBBA, 8 ,Ü m ceM ,
B O ^ B A , » I
V B liE Z -M A leA ftA . V. ]tleyciip.dgsy<?b« 7  ,Bn la imprenta de este dii se vénde por arrobas.
Don iriqiie de Listran y Boset, Médico dé' guardia de la Gasa de So> < _ 
to del Distrito de Palacio. - ’
La Emulsión Marfil
fmariáe íw ás«8« S8W l« Izadla JlhtWto a «i f se» j filisfsed.--prttlito Cxpisidil a
n itr a l:  Laboratorio auimioO Parmaoéutioo de f .  del Uío ^Herrero (Snoesór de &4nzÁlez MarflP.f-Oompanla, 22.
uERTIFICG: Que he empleado el preparado EM ÜI.g  ̂
M A SFIX í A I-G U A Y A C O L í en la práctica infantil, habí, 
obtenido notables curacibnes en lodos los casos en que está indio 
asi como el que suscribe ib ha utilizado para si en un bronquitis 6r 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable meji 
en su doléncia.
Y para qué pueda hacgr ccnstai> firm® el presente en Madrid á 1« 
Marzo de 1894.
B n r lq u o  X la tp á n  B o se t
M A L A G A
________________ _________ FARMACÓPEA OFICIAL DEL REINO ^ J T A L I A
im ra ^iMlildlóá «srmaoéntloa X884 y ®n 'la do msrtta» 1000 oon JUSpALIiA »B OBOIHSCRIPTD EN LA 1 Érfcllffi AJO I  ó  W : ■, , . :
En toda España circula atrevidamente uní falsificación de, mi JARABE PAfrLIANO, dañosa
para la salud de quien hace uso de ̂ la. Mi. noinbre, ERNESTO PAGLIANO, me ha sido,imurpado.
___  el público; pida siempre mi viarea de fábrica, en rojo, azul y oro, legalnaente depositada. Todo frasco ŷ toda ca-
DBPIieAlilVO T BBPÍBÉ80AIITB DE LA SAKGBB ■ - ' jita sin mi marca están falsificados, yo-perseguire judiciaimente.a quien falsifammDEP.HBATIVO *  H MafliffIl pá iobe, Prof. ERNESTO PAGIIAKO, y á qüieq con la venta,de tal falsificaeión produce daño a,la salud
l * B * Í f e # e S O I *  E R i l b 9 T U  r  públlcayámi reputación.  ̂  ̂ ,
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V ESIVLRDTB E X T f^  
mAl^CA BSTÍ^EMltA
LOS PRINCIPALES DE­
TALL iST AS SE SURTEN 
DE ESTA CASA________
V I N O  i M i a i O  NUTRITIVO
CM i  grandaa JHploitiaa da hotUtr, crucw,de MéiÍto y Medallas de pr^ 
MmeanUa. Londres, ete.. etc. '! .
T f t i te r  d e  T e ia b e rte r li
' ■ DB. :
Antonio Pérez f
Cdmaiiy 17a—9IALAG4;
Con todod Ibé géneros elsl^ 
rudos en un táller, se tiablji 
pronto, y buenos materialei, 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y ei- 
Uvadas para niños.
CaniAo, 17
arsell , c ,
.—.a, COCA, RUARAN A CACAO V FÓSFORC AlillllLABLE)
t tm ils A w e 6 M ,B e ia e t t l« » e ,* a fe m e d ia e e B W v le e a s y d e le e r a * b n , A feooU n es srAstrloaa, D lgva- 
ttOBM auIeU sa, ****fMnnt ato., *te. IndiBpoius.bIt & Iff'MSorasdiffuté al ombuazo y á Ibi qua ataatuin
trabalM intalaetwdaa 6 tUaem  aoatanidoe SIN SIVAL BABA LOS NIÑOS Y ANqI^^OS..
FA R M A C IA  M  P 1NKDO  
C R U Z , iO
PtDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
, tos ÑI   OIA N ¿
B l E d B A O
S e  lia e e ia  m e d la i
y calcetines sin costara,! 
quina y se echan píes á 
Calzado á la medida y 
postara. .a
Jo?é Pérez, Santa Lnolâ lÜ
B e ta b le e  -M
v:, Se admiten tres ó cuatro,pa 
ra vivir cDjf amil ia; trato esó” 
rudísimo. Calle de Santa^ 
garita núm. 12 y 14 prinm 
con vistas á calle de Larioí
v a r a H d l M C i - O  d e l  R , 1 0 . - M  A L A G A
PARA £NPERSa£DADES URÍRAR1ÁS
S Á N D A L O  PIZA
M áquina dq eoaei
sistema Nanmann, en exoM 
te uso. Es de pie y pnedr 
nerse sobre tablero apar 
eún sn caja.
En esta Redacción Infor 
rán. Precio 110 pesetas.
MM- P E S E T A S
•1 qiíe presente CA'PSULAS d e  Sa .HOaJjO mejores que las del doc ­tor PlxA,<le.B*rcelona, y qne curco más proato y Tadicaltneuie todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Vremiado cOa m é a s i la s  d'a o i'o a n  
la  B x p o e io ió h  d e  B a rc e lo n a , 18 8 6  y cSran-U onftursp d e  pe- 
j* ts,l89S . V cintirtn eo años de éilto crecieiite. Ubicasfprobadas.y reco- 
mendades por las Reales Academias de Barcelona y NUillo;;rá: rarias eprpo- 
racioaes científicas y renombrados prácticos díarímem^ las prescriben, 
reconociendo, ventajas sobre todos sos similares.—Praaco' 14 realM.—Fár* 
macla del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y píinctpaJes de España y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor;
A n t ig u a  l lb r e y in
d u M i
Gasa especial en libros^ 
terial de eaonelas y objetos 
ligiosos.
Sellos para ooleooionez 




aiMittclón, moiinineoto., imágenM, .Itare», ' “ ' ‘ '• S " ;  
¿nmemomtiTa., .don.0. p«« iateiioi r
do» eammWes delojo, e.cudo., foentó», - ..« íelshro.,
para «lombrtóo 4 . g«. y elM trtclM , bnslOB, etc.
K»! JOSE AGOIRHE. E .coWw .t-V 4 '°
A l m a c é n  d e  C o l o n i a l e s
DE MARTIN GONZALEZ
C álle  C alderón  da  la  Barea> n ü m aro  4
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida. ^
Selectos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra,.garban-
f Pad id  S ap d a la P la a K * P ea eQ n fta d  d e  Im itáoteaB S . _____
D E P O S IT A R IO  E N  M A Í zAGÍA, B  p O M E Z  
Nota.—Ninguno dolos espeoífioos anunciados con nombres rin^ombantes, ha podido alcanzar 
mejores resaltados qne nuestro SANDALO.
Se vende la Historia Univ 
sal, Injosameplt; editada! 
el Dr.,Gnillermo Onokei 
halla en bnen nao.
En esta Administración 
formarán.
zos de Castilla y Fuente Sanco, «rroz bomba, blaimoi y moreno 
l.“, mantequilla de las mas acreditadas,marcas ■ ■
DEPOSrrO DE CEMENTOS
y  Cai H idpáuiiea
En pórné* natural y artificial de todos los grados de
f la n e a ra  to d á  las iadd8triai, 'E8,meriíéa de todos los números, 
p .^ H i a  Purpurinas dé todóslos colores,' (barniz especial pa- 
» to la )  narai^a, pinceles para doradores. Alcohol
* to U  P«leg.Búm. Í3. (Ante
Compañía). Málaga. '
______________   - - -....... ,marcas del Reino y Ham-
bnrgo (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas claseSi—Precios reducidos.
Depósito de Harinas de todas clases i
d e l P u lá  y  E x tru u lf tro  á  pffi!ectf>8 de  t'áb rtcu
de las más i^credítadas íábiácaM inglesas, truncesas y belgas. 
Romano supeHor . . . . . . . , ¡arroba 0,70 peéetos
Portland » (negro 7 elaro) , . » 0,90 »
» extra (blanco) . , , , 4 » /1,60
» > (claro) para pavimentos .
(Icoíina-Laza
L a  protecciúD de la A g ríc a ltu ra  Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, incendios. Cosechas y 
Ganados,
A g u n e lá t  OalduM ón d «  l a  B u r e a  4
, _  . _  ..... .........  . •»;: .1,25. - »
Gal Hidráulica > . . . . . i . . . , > 0,90' »
En sacos de 50 kilos 7 barricas. Desue un saco precios especiales.
.Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para, 
pavimentos y aceras.
J o a é  R u la  R u b io ^ H u e p io  dellO ende^ IN-r^M álaga
A doaddlio', portes arreglados,—Sé venden sacos vacíos.
Específico d é la  diarrea yerde 
de ios niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especiál eñ 
las enfermedades de la infancia-
OE VEBTA ES LAS FARBACIA8
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico
ÍB L áX A G ^ ^
108 EL CONDE DE LAVERNIB




Vnii m nIn «omlalói
L a inteligencia que.yiera re inar en tre  Louvois y Des- 
b u tte s  a terrorizó  á  Jazm ín; japaás el digno abate  b ab ia  te ­
n ido la  m ás rem ota idea  de que su, secreto corriese por
aquella parte  el m enor peligro. Ojiando, e u  L^Yerme ^
la  fo rtuna  de D esbuttes, debida á  la  protección del m ar­
qués, Jazm ín no  pudo pensar que llegara W
LouYois se in te resara  tan to  por el nom bre de J a ^ m íq ^ e
lo hiciera objeto de u n a  pers,«ciicióü. iJazm ín, átom o m i­
serable p a ra  el g ran  ministro! S in em bargo, el insecto y el 
i S n  se Rabian eBContfado, liabíanse^dec^^ la  guerra, 
y.he; a q u í que eU eóii se crcia obligado á  teq d er lazos p a ­
ra  nértfer A sú;microseópiCP enemigo.
Desde aquel m om ento todo era  posible. ^¡Jazmín p a to -. no de^DesbutiesUCop qué mptiyo? ̂ en  qué .época? ¿qmén 
fué la  madrina? IAhí .¡cómo íiegaría el^.stuto m in istro  al 
origen de tan to s  y pequeños m isterios! .
Jazmín estaba dotado de un corazón que le impedía 
llenar á ser un hombre de talento; el abate podía, como 
hemos dicho, engrandecerse en circunstancias dadas, con 
tal e m Z r d e  que las circunstancias nP se renovasen 
con frecuencia. El arco tendido necesitaba reposo, des­
pués de luchar con Louvois, Jazmín g u iab a  de pescar
con caña. E n tre  Louvois y Jazm ín  no  hab ía  m ás diferen-
ría sino Püe el m inistro  no  descansaba jam ás. ^
Difícil sería  explicar las angustias del 
conversación de D esbuttes con el m arqués. Jazm ín co­
nocía  á  su  ahijado por el b ribón  m ás redom ado, ® 
alm a m ás venal; parecíale oirle d e d r á  
cesto  en  cada palabra, en cada revereDCia: Com pradm e 
SiT nadrino: así lué que apenas el m inistro  hubo  en trado  
en  su  tienda  con la  fam osa p artid a  de bautism o, cuando
—lOué decísl-^éxclámó Guillermo con cierta sonrisa. ^
—¿Os sorprenden mis palabras? ¿me creéis u u  salvaje?
decidlo; pero no*ha mucho; m ientras el soldado, estaba 
hablando , me pareció leer en  vuestros ojos u n  designio 
sem ejante al m ío. '
—Sem ejánte, no. Van G raaft.
—¡Ah! ¡escrúpulos ahora!
—No quiéro incendiar el convento, m  cebarm e en  m u­
res indefensas. ‘ ' .
Van G raaft frunc if el ceño y pareció luchar con u n  im ­
portuno  recuerdo. . V , , A..
•—¡Vaya u n a  miseria!—m urm uró;—todo u u  convento de 
católicos pagará á  penas u n a  go ta  dé la  sangre que la  
M aintenon y Louvoiq< h a n  extraído de las venas de nues- 
'tros reform ados. E n  cuanto  á  la  m arquesa; u n a  devota, 
u n a  vieja... , , ,  .
—Os equivocáis, amigo mío; la  m arquesa es la  única 
persona razonable que hay en  Francia, y la_sola que acon­
seja  la  paz al rey. E ncarn izada enem iga de Louvois y m u­
je r  de genio, quisiera tener con ella u n a  entrevista de u n a  
hora  para  devolver el reposo á  la  Europa... y p ara  poner
á  ese B rossm ann en vuestras m anos. ^  ,
—Si es así, no la  queméis, rey Guillermo. Decía, pues, 
y repito, que os creía preocupado c o n ' los detalles que 
nos h a  sum inistrado ePmensajero; yo no soy hom bre ú e  
guerra, m ás parécem e que me serví» ía  del canaL cuya bó ­
veda se prolonga hap ta  m ás a llá de San Ghislan.
—P o r este pun to  tienen nuestras ideas alguna sem ejan­
za Van Graaft. Creo en efecto que sería  posible penetrar 
por allí en  San Ghislafí, y tener asi bon la  m arquesa la  en­
trev ista  que deseo. ;
_ « Qué estáis hablando?., ¿no pensáis en  sus gritos al 
verse  rodeada de hom bres arm ados, pues es probable que 
no  iríais solo? ,
—Lo veríamos.
—Considerad lo poco confidencial que; vuestra^ en tre ­
v ista sería  á  encontrarse allí algunos oficiales; a lgún  prín? 
cipe con sus guardias, ó  quizás el rey.
-^ ¡E lrey l—m urm uró Guillermo.
-rD icen  qpe va allá muy á  ínenudo. Entonces podríais 
hab lar con él,—continuó ,Van G raaft con ironía,—os hu? 
'm inaría is  como habéis hecho tan tas  veces, y le pediríais 
perdón por no haberos casado con su  bastarda.
—Van Graafi;, ¿á qué vienen esas palabras?—dijo Gui-
f ’llérm o sin  inm utarse,
■ *7
.é e
E¡|idós petorseo úe los depuDativos 
Y otovo
Depósito en todsa las Farmaoiasv
tnisiimiiiiiEiiEiJiiiii
Rodrigones, estacas, T 
ras, Pintados al
C a r b o n y l e
Postes de transportel 
fuerza, telefónicos ;̂ 
telegráficos, tíavesá 
de vías de ferrocaniĤ  
I duran 20 afioé sobre la misni,á .pipit^.
Producto muy eficaz y muy ecohómicó; 1 kilo reemi
a
IA10 kilos de alquitrán.
. ■ .24. A Ñ O S  B B v É X IT O  .
HÉdlasfflila Expo8i(¡iiD d e M s l900y M Í |
iPediéproBpeoto n.**4,á la Sociedad Española del Oarl^
■ SUPE RVI E L LE  Y C*
B R M X £B 1A¿--C11J IP 1JZÓI
Representante en la provincia de Málaga 
José ME * Rapiñar, calle  deX orrfJos Píf^
.B
' I  N e  m á s
'1'" ■ ■
<jno. 4s»trnyífjy ŜáRateicei 
: . ^ l 98 t H s r  á u r e a  q u e  » e a n , , . , y  e l  v c l t ó  q u e  d e a f i e u r *  í i » , < ^  
} í ® ,  ( B a r U * ,  b i | ; o t e ,  b r a z o » ,  / j i t c . )  S l á  n i n t á u  p e l i g r o ‘■ p a w i  
á n i c a m e n t e  p o r ,  e a t « . p r i p G ( ^ i n ) i e n , t e / /  i ^ e c u r l s i m e . ' ^ u e  
I r e a u l t a d o *  K i r p r e n d e n t c s  y i p e r m a b é a t e s ,  h a s t a  c e «  e l  p l í á W ;■ _________ l i - t - /• na g r a d a b l e  a b s o l u t a m e n t e  I n o f e n s i v o - ;  , F a b r i c a n t e :  Í .  M .  
m i c o ) .  i 6,  R u é  T r o n c h e t j  P r e c i o  i5e l  f r a a c o  P « r A 8t * 3Í  
p e s e t a a  S ;  p a r a  e l  c u ^ o ,  p e s e t a s : .9; ; f i ' a s c a  g r a n d a  p a f a . í — " "  
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